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BOLETIN 3350 DE REGISTROS
DEL 08 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 12 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 08/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
00444762 A V INGENIERIA REPRESENTACIONES
ALBERTO VEGA
2013 1,000,000
02001276 ABREDOOR 2013 4,126,000
02087305 ACCOM S A S 2013 11,000,000
01972155 ACTIPRES 2013 2,100,000
01217479 AGNI INTERNACIONAL LIMITADA 2012 7,405,000
01217479 AGNI INTERNACIONAL LIMITADA 2013 7,405,000
01149029 AJEDREZ CREACIONES E U 2013 154,260,115
02106221 ALAYON RUIZ JOSE RAUL 2013 1,179,000
02225786 ALBA PARADA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01950442 ALEMANA SAS 2012 50,000,000
01950442 ALEMANA SAS 2013 50,000,000
01101834 ALMACEN CALZADO ROSSY 2011 500,000
01101834 ALMACEN CALZADO ROSSY 2012 500,000
01101834 ALMACEN CALZADO ROSSY 2013 500,000
01061206 ALMACEN DE REPUESTOS JOSE SUAREZ 2013 2,000,000
00892119 ALMEIDA ANGARITA ANGELA 2006 760,000
00892119 ALMEIDA ANGARITA ANGELA 2007 760,000
00892119 ALMEIDA ANGARITA ANGELA 2008 760,000
00892119 ALMEIDA ANGARITA ANGELA 2009 760,000
00892119 ALMEIDA ANGARITA ANGELA 2010 760,000
00892119 ALMEIDA ANGARITA ANGELA 2011 760,000
00892119 ALMEIDA ANGARITA ANGELA 2012 760,000
00892119 ALMEIDA ANGARITA ANGELA 2013 760,000
01541601 ALVAREZ POSSO ANDRES EDUARDO 2013 1,000,000
01566114 AMARYLLIS 2013 37,535,367
01104277 AMAYA RINCON EDUARDO 2013 12,370,000
02144103 ANDRADE GIL OLGA JULIETH 2012 1,000,000
02144103 ANDRADE GIL OLGA JULIETH 2013 1,000,000
02080988 ANGELATO 2013 500,000
01349701 ANZOLA SALINAS DEYBEN ANDRES 2010 1,000,000
01349701 ANZOLA SALINAS DEYBEN ANDRES 2011 1,000,000
01349701 ANZOLA SALINAS DEYBEN ANDRES 2012 1,000,000
01349701 ANZOLA SALINAS DEYBEN ANDRES 2013 2,000,000
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00824854 ARBOLEDA ROPERO FERNANDO 2013 246,726,000
01756893 ARENAS RUIZ FLORINDA 2013 995,000
02276175 AREPA Y CHORIZO DONDE GABY 2013 5,000,000
01486715 AREVALO MARTINEZ ROBERSON MAURICIO 2012 1,000,000
01486715 AREVALO MARTINEZ ROBERSON MAURICIO 2013 1,000,000
02028618 ARIAS BRAVO FABIO 2013 1,170,000
02244206 ARIAS TORO MARTHA LILIA 2013 1,000,000
01877254 ARIGO INMOBILIARIA LTDA 2013 1,000,000
01937738 ARIZA RODRIGUEZ LUZ MERY 2013 1,179,000
00706811 ARIZA RUEDA HUMBERTO 2013 1,500,000
02150577 ARONA EQUIPOS S A S 2013 23,160,000
02134353 ARSEN INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS S A S
2012 1,000,000
02134353 ARSEN INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS S A S
2013 1,000,000
02005059 ARTE HIERRO JILUZ 2013 1,000,000
01672294 ARTE TEREOS 2013 1,000,000
01730370 ARTESANIAS Y RELIGIOSOS LA PRADERA 2012 2,300,000
01730370 ARTESANIAS Y RELIGIOSOS LA PRADERA 2013 2,300,000
01847977 ASADERO RESTAURANTE CARNITAS Y POLLOS 2013 1,000,000
01897949 ASADERO RESTAURANTE LAS BRASAS VIVAS 2013 10,000,000
01897947 ASADERO RESTAURANTE LAS BRASAS VIVAS E
U
2013 10,000,000
01698696 ASADERO RESTAURANTE LEÑA Y SASON 2010 100,000
01698696 ASADERO RESTAURANTE LEÑA Y SASON 2011 100,000
01698696 ASADERO RESTAURANTE LEÑA Y SASON 2012 100,000
01698696 ASADERO RESTAURANTE LEÑA Y SASON 2013 1,179,000
00752643 ASESORES COLOMBIANOS EN SEGUROS
(ASCOLSEG LTDA)
2013 30,394,500
02120584 ASESORESSPD S A S CON SIGLA ASPD S A S 2012 10,000,000
02120584 ASESORESSPD S A S CON SIGLA ASPD S A S 2013 10,000,000
00230290 ASESORIAS TECNICAS DE FINCA RAIZ 2012 100,000
00230290 ASESORIAS TECNICAS DE FINCA RAIZ 2013 1,179,000
02126158 ASESORIAS Y TRAMITES EN TRANSITO
CHALLENGER
2013 1,179,000
S0015406 ASOCIACION COMUNITARIA DEL RETORNO AL
CAMPO SIROMA Y SU SIGLA SERA PROSIROMA
2013 456,447,750
S0012562 ASOCIACION DE ECOLOGISTAS DE COLOMBIA
CUYA SIGLA ES ECOLOMBIA
2013 500,000




01065186 AUDIOVISUALES PRODUCCIONES Y EVENTOS
AUDIPROVEN E U
2013 51,770,000
01381105 AUTO SERVICIO RIOMAR 2013 1,150,000
02249108 AUTOS Y CASAS OLAYA 2013 1,050,000
01156011 BAEZ DE NOREÑA ROSMERY 2012 850,000
01156011 BAEZ DE NOREÑA ROSMERY 2013 1,050,000
02231031 BAR DONDE BRAYAN 2013 800,000
02107188 BAR ROSI.68 2013 1,000,000
02281467 BAR VALENCIA BOMBAY 2013 1,179,000
02281466 BARAJAS NIÑO JOHAN STEVENS 2013 1,179,000
00908550 BARBERO PAREDES JUAN MANUEL 2010 162,568,000
00908550 BARBERO PAREDES JUAN MANUEL 2011 175,297,000
00908550 BARBERO PAREDES JUAN MANUEL 2012 228,177,000
00908550 BARBERO PAREDES JUAN MANUEL 2013 243,716,000
01691324 BAUTISTA GARZON JIMMY ALEXANDER 2011 1,050,000
01691324 BAUTISTA GARZON JIMMY ALEXANDER 2012 1,100,000
01691324 BAUTISTA GARZON JIMMY ALEXANDER 2013 1,150,000
01806181 BAUTISTA VARGAS SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02198895 BERNAL SALGADO ALBA LUZ MILA 2013 1,000,000
02187839 BERROCAL NEGRETE MARA LUZ 2013 1,000,000
01553304 BIENES MANUFACTURADOS E INGENIERIA SAS 2013 107,691,000
01464241 BOGOTANA DE PROCESOS 2011 1,000,000
01464241 BOGOTANA DE PROCESOS 2012 1,000,000
01464241 BOGOTANA DE PROCESOS 2013 1,000,000
00258428 BOHORQUEZ GARZON JORGE ERNESTO 2013 66,726,476
00458717 BORDA AGUIRRE JOSE LISANDRO 2013 272,104,670
01837756 BRAKKE AARON PAUL 2013 1,000,000
02141126 BRICEÑO TIRADO SANDRA YOLIMA 2013 1,179,000
00992459 BRODWAY STYLE FASHION 2012 3,000,000
00992459 BRODWAY STYLE FASHION 2013 3,000,000
02051117 BRUNETTE RECORDS S A S 2013 515,000
01096207 BUITRAGO ORJUELA HUMBERTO 2002 1,000,000
02005058 BUITRAGO VARGAS YIMMY ALEXANDER 2012 1,000,000
02005058 BUITRAGO VARGAS YIMMY ALEXANDER 2013 1,000,000
01947501 BUSTOS SANCHEZ JOSE OMAIRO 2013 10,000,000
02090560 BUSTOS VASQUEZ NANCY VIVIANA 2012 1,000,000
02090560 BUSTOS VASQUEZ NANCY VIVIANA 2013 1,000,000
02143781 C C I COLOMBIA COMPAÑIA INMOBILIARIA S
A S
2012 30,000,000
01927911 C I PROYECTOS MINEROS GLOBALES SAS 2011 30,000,000
01927911 C I PROYECTOS MINEROS GLOBALES SAS 2012 30,000,000
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01927911 C I PROYECTOS MINEROS GLOBALES SAS 2013 30,000,000
01987153 C Y M CONFECCIONES DE KASYA 2011 100,000
01987153 C Y M CONFECCIONES DE KASYA 2012 100,000
01987153 C Y M CONFECCIONES DE KASYA 2013 1,000,000
01835878 CADENA CAMACHO CLEMENTE 2012 900,000
01835878 CADENA CAMACHO CLEMENTE 2013 1,179,000
02185972 CAFETERIA DOÑA DORIS 2013 1,500,000
01035151 CAFETERIA LAS ACACIAS DE ZIPAQUIRA 2013 2,000,000
01851765 CAICEDO BARAHONA YOLANDA 2013 1,000,000
01108872 CALLEJAS BERNAL RUTH REBECA 2013 800,000
02282271 CAMARA CASTING GROUP S.A.S. 2013 5,000,000
01688287 CAMARGO RUEDA HAYBER 2013 5,000,000
01468939 CAMPO DE TEJO MIS MOMPIRRIS 2013 1,179,000
02280707 CANO MENDEZ LEONARDO 2013 59,500,000
02081956 CANTOR TORRES LUIS ALEJANDRO 2012 500,000
02081956 CANTOR TORRES LUIS ALEJANDRO 2013 30,000,000
01445919 CAÑIZAREZ CARREÑO ELOISA 2013 9,630,900
01887967 CARDENAS BALAGUERA CARLOS ALBERTO 2013 600,000
01848565 CARDENAS CALDERON JACKELINE 2013 923,000
01663232 CARDENAS CARDENAS FLOR YANETH 2013 1,000,000
01369947 CARDENAS GALINDO FREDY HUMBERTO 2013 4,126,000
02253702 CARDENAS GUAYARA MARIA VICTORIA 2013 1,100,000
00646137 CARDONA CARDONA NOHELIA DE JESUS 2012 1,000,000
00646137 CARDONA CARDONA NOHELIA DE JESUS 2013 1,000,000
00458718 CARNICOS LA ESPECIAL 2013 272,104,670
01365640 CARPAR Y TAPIZAR 2013 1,100,000
02218803 CARRANZA MONTENEGRO EDGAR MAURICIO 2013 5,000,000
01987150 CARRASCO MASS ALVARO ALFONSO 2011 100,000
01987150 CARRASCO MASS ALVARO ALFONSO 2012 100,000
01987150 CARRASCO MASS ALVARO ALFONSO 2013 1,000,000
01972148 CARRILLO CORREDOR FREDY ARMANDO 2013 2,100,000
00694403 CARRILLO RODRIGUEZ MARINA 2012 1,000,000
00694403 CARRILLO RODRIGUEZ MARINA 2013 1,000,000
01298575 CASAS BELLO LEYDI YOANA 2013 1,179,000
02045717 CASAS CASAS URIEL 2013 1,179,000
02053899 CASTAÑEDA CASTRO DANIEL ANDRES 2013 1,000,000
02221567 CASTEBLANCO MORALES YANIRA 2013 1,100,000
01467249 CASTELLANOS AYALA GUSTAVO 2013 10,000,000
01587885 CASTELLANOS BAUTISTA CAMILO ENRIQUE 2013 500,000
00672738 CASTELLANOS DURAN HOMERO ANIBAL 2013 2,000,000
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00979360 CASTIBLANCO AREVALO ELISEO 2013 1,179,000
01035149 CASTIBLANCO PINZON MYRIAM 2013 2,000,000
01539066 CASTILLO LUZ MARINA 2013 750,000
00960533 CASTRO RUIZ CONCEPCION 2012 1,000,000
00960533 CASTRO RUIZ CONCEPCION 2013 1,000,000
01912898 CELICARNES 2013 550,000
00630932 CEMAR MUEBLES 2013 10,020,000
01691325 CEREALES BIOCAMPO 2011 1,050,000
01691325 CEREALES BIOCAMPO 2012 1,100,000
01691325 CEREALES BIOCAMPO 2013 1,150,000
02157967 CEREALES DE NARVAEZ 2012 1,100,000
02157967 CEREALES DE NARVAEZ 2013 1,179,000
01913418 CETINA DE CASAS ALBA NOHORA 2013 1,000,000
02144104 CHATARRERIA EL BUEN VECINO Nº 2 2012 1,000,000
02144104 CHATARRERIA EL BUEN VECINO Nº 2 2013 1,000,000
01008569 CHAVARRO JIMENEZ RONALD STIKS 2012 15,850,000
01008569 CHAVARRO JIMENEZ RONALD STIKS 2013 10,300,000
00583622 CHEVRO CELEBRYTY 2013 9,250,000
00687659 CIGARRERIA HEIDY. 2013 500,000
01858528 CIGARRERIA LATORRE W 2013 30,000,000
01992684 CIGARRERIA LICORERA LA CAVA.SOL 2012 1,000,000
01992684 CIGARRERIA LICORERA LA CAVA.SOL 2013 1,000,000
01981034 CLAUDIA CONFECCIONES C C 2013 3,000,000
01619399 CLUB DE BILLARES DANY SCALIBUR 2011 1,000,000
01619399 CLUB DE BILLARES DANY SCALIBUR 2012 1,000,000
01619399 CLUB DE BILLARES DANY SCALIBUR 2013 1,000,000
S0006335 CLUB DE LEONES DE TENJO MONARCA 2013 61,925,392
01932023 COCINAS INTEGRALES ARTE DECORACION 2010 1
01932023 COCINAS INTEGRALES ARTE DECORACION 2011 1
01932023 COCINAS INTEGRALES ARTE DECORACION 2012 1
01932023 COCINAS INTEGRALES ARTE DECORACION 2013 1
00348951 COLCHONES EL SOÑADOR 2013 10,500,000
00712477 COLCHONES Y MUEBLES J.C.L 2013 1,000,000
01140639 COLD POWER LTDA 2012 678,918,000
01140639 COLD POWER LTDA 2013 678,918,000
00848461 COLEGIO PONTEVEDRA 2013 7,000,000
01264936 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO CAMPESTRE
V.A.S VIDA AMOR SABIDURIA
2012 800,000
01264936 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO CAMPESTRE
V.A.S VIDA AMOR SABIDURIA
2013 800,000
01608376 COLMUEBLES DE OCCIDENTE 2013 1,000,000
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01107350 COM GRAF 2013 1,000,000
01886623 COMERCIALIZADORA SKARLATA 2012 1,000,000
01886623 COMERCIALIZADORA SKARLATA 2013 1,000,000
02198899 COMIDAS RAPIDAS DELICIAS EXTRA 2013 1,000,000
01997245 COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES E
INGENIERIA S A S CSI INGENIERIA S A S
2013 15,000,000
01924672 COMUNICACIONES F.G 2011 800,000
01924672 COMUNICACIONES F.G 2012 800,000
01924672 COMUNICACIONES F.G 2013 800,000
01634892 COMUNICACIONES JOHAN STEVEN 2007 800,000
01634892 COMUNICACIONES JOHAN STEVEN 2008 800,000
01634892 COMUNICACIONES JOHAN STEVEN 2009 800,000
01634892 COMUNICACIONES JOHAN STEVEN 2010 800,000
01634892 COMUNICACIONES JOHAN STEVEN 2011 1,000,000
01634892 COMUNICACIONES JOHAN STEVEN 2012 1,000,000
01634892 COMUNICACIONES JOHAN STEVEN 2013 1,000,000
01923016 COMUNICACIONES OMEGA ROJO 2010 100,000
01923016 COMUNICACIONES OMEGA ROJO 2011 100,000
01923016 COMUNICACIONES OMEGA ROJO 2012 100,000
01923016 COMUNICACIONES OMEGA ROJO 2013 1,179,000
00898775 COMUNICACIONES USA ON LINE 2009 1,000,000
00898775 COMUNICACIONES USA ON LINE 2010 1,000,000
00898775 COMUNICACIONES USA ON LINE 2011 1,000,000
00898775 COMUNICACIONES USA ON LINE 2012 1,000,000
00898775 COMUNICACIONES USA ON LINE 2013 1,000,000
01140631 CONFECCIONES C G & G CASTAÑEDA
GONZALEZ & GODFREY LTDA
2013 500,000
02203750 CONFECCIONES DECRIS 2013 5,000,000
01925138 CONFECCIONES Y BORDADOS LIN 2011 10,000
01925138 CONFECCIONES Y BORDADOS LIN 2012 10,000
01925138 CONFECCIONES Y BORDADOS LIN 2013 1,179,000
01603866 CONSORCIO INGENIERIA Y SEGURIDAD 2013 7,050,000
01057296 CONSORCIO MAXAUTOS S 2009 100,000
01057296 CONSORCIO MAXAUTOS S 2010 100,000
01057296 CONSORCIO MAXAUTOS S 2011 100,000
01057296 CONSORCIO MAXAUTOS S 2012 100,000
01057296 CONSORCIO MAXAUTOS S 2013 100,000
01709743 CONSULTORIA ECONOMICA Y EMPRESARIAL E
U
2013 1,000,000
01300646 CONSULTORIA Y MARKETING E.A.H.R. 2012 1,000,000
01300646 CONSULTORIA Y MARKETING E.A.H.R. 2013 1,000,000
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01672235 CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SEFER EU
SIGLA C & C SEFER EU
2013 2,900,000
01246328 CONTRERAS LEON FREDDY ARMANDO 2004 100,000
01246328 CONTRERAS LEON FREDDY ARMANDO 2005 100,000
01246328 CONTRERAS LEON FREDDY ARMANDO 2006 100,000
01246328 CONTRERAS LEON FREDDY ARMANDO 2007 100,000
01246328 CONTRERAS LEON FREDDY ARMANDO 2008 100,000
01246328 CONTRERAS LEON FREDDY ARMANDO 2009 100,000
01246328 CONTRERAS LEON FREDDY ARMANDO 2010 100,000
01246328 CONTRERAS LEON FREDDY ARMANDO 2011 100,000
01246328 CONTRERAS LEON FREDDY ARMANDO 2012 100,000
01246328 CONTRERAS LEON FREDDY ARMANDO 2013 100,000
S0016546 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS
KRYSTAL COOPKRYSTAL
2013 12,669,902
S0041415 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COOLABORARTE EN LIQUIDACION
2013 1,000
02221942 COPYWORLD COLOMBIA SAS 2013 69,457,035
00128224 CORABASTOS BODEGA 21 PUESTO 104 2013 3,100,000
S0024451 CORPORACION INCLUSION & DIVERSIDAD
CORPIDI
2013 149,234,000
S0000096 CORPORACION SERVICIO DE DEFENSA A LA
NIÑEZ
2013 17,002,594
S0038542 CORPORACION VENDEDORES DE SAN
VICTORINO SIGLA CORVESANVIC
2013 300,000
02277698 CORREDOR RAMIREZ BLANCA HILBA 2013 1,100,000
01948349 CORREDOR SAAVEDRA JESUS ALEXANDER 2013 1,000,000
01753684 CREACION Y DISEÑO VISUAL 2013 71,058,000
02076424 CREACION Y DISEÑO VISUAL S A S 2013 71,058,000
00396629 CREACIONES OKASSO 2012 500,000
00396629 CREACIONES OKASSO 2013 1,179,000
01686208 CREDIMERCANTIL S A S 2013 3,246,000
01469982 CREDITOS DANIEL 2012 1,000,000
01469982 CREDITOS DANIEL 2013 3,000,000
01959733 CREDITOS MERCANTILES S A S 2013 3,040,490,000
00975163 CRISALIDA TALLER 2013 400,000,000
01211068 CROQUIFRES 2013 1,170,000
02263309 CRUZ PEÑUELA ORLANDO 2013 1,000,000
01793893 CRUZ REY JOSE DELIO 2011 100,000
01793893 CRUZ REY JOSE DELIO 2012 100,000
01793893 CRUZ REY JOSE DELIO 2013 1,179,000
01221218 CRUZ SEGURA RICARDO 2013 1,050,000
02105880 CUBILLOS CARMEN ROCIO 2013 1,000,000
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01469980 CUERVO CUARTAS JOSE ARNOBES 2012 1,000,000
01469980 CUERVO CUARTAS JOSE ARNOBES 2013 3,000,000
01990672 CUERVO LINARES ANA ROSA 2013 1,070,000
02157966 DE NARVAEZ MARTINEZ JUDITH 2012 1,100,000
02157966 DE NARVAEZ MARTINEZ JUDITH 2013 1,179,000
01184575 DENTICOOP EU 2013 55,953,000
01870962 DENTYFAMILY 2010 100,000
01870962 DENTYFAMILY 2011 100,000
01870962 DENTYFAMILY 2012 100,000
01870962 DENTYFAMILY 2013 1,000,000
01449575 DEPOSITO DENTAL DANI 2013 3,804,000
01995814 DESARROLLO DE APLICACIONES EN
TELEMATICA TELECOMUNICACIONES
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA DATTEL SAS
2011 3,095,389
01995814 DESARROLLO DE APLICACIONES EN
TELEMATICA TELECOMUNICACIONES
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA DATTEL SAS
2012 3,095,389
01995814 DESARROLLO DE APLICACIONES EN
TELEMATICA TELECOMUNICACIONES
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA DATTEL SAS
2013 3,095,389
02097124 DIAZ BELTRAN ARMANDO 2012 1,000,000
02097124 DIAZ BELTRAN ARMANDO 2013 900,000
02050623 DIAZ HERNANDEZ DAVID FERNANDO 2013 1,000,000
00519862 DIAZ ROCHA LUIS HERNANDO 2013 1,547,968,870
01243304 DIAZ ZARATE LUZ MARINA 2009 100,000
01243304 DIAZ ZARATE LUZ MARINA 2010 100,000
01243304 DIAZ ZARATE LUZ MARINA 2011 100,000
01243304 DIAZ ZARATE LUZ MARINA 2012 100,000
01243304 DIAZ ZARATE LUZ MARINA 2013 1,179,000
01971363 DIGITAL SIGNAGE S A S 2013 102,240,601
00938934 DISTRIBUIDORA AMERICANA DE CONDIMENTOS 2013 6,800,000
01188309 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MANANTIAL
DE LA 89
2012 900,000
01188309 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MANANTIAL
DE LA 89
2013 1,179,000
02045718 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LA AMISTAD 2013 1,179,000
01828587 DISTRIBUIDORA Y CIGARRERIA WILKAR 2013 1,100,000
01468577 DISTRICARNES JULIAN 2008 800,000
01468577 DISTRICARNES JULIAN 2009 800,000
01468577 DISTRICARNES JULIAN 2010 800,000
01468577 DISTRICARNES JULIAN 2011 800,000
01468577 DISTRICARNES JULIAN 2012 800,000
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01468577 DISTRICARNES JULIAN 2013 2,000,000
01804752 DROGUERIA FARMAX 2013 7,000,000
01237553 DROGUERIA FONTI EXITO 2013 1,492,000
02253704 DROGUERIA NUEVO RECREO 2013 1,100,000
01984644 DROGUERIA PERLAS 2000 2013 1,000,000
00786293 DROGUERIA T UNIVERSAL 2013 1,000,000
00258429 DROGUERIA ZAYDA 2013 66,726,476
01056646 ECLIPSE DISEÑOS 2013 700,000
00115793 ECOINSA S A 2011 5,000,000
00115793 ECOINSA S A 2012 5,000,000
00115793 ECOINSA S A 2013 5,000,000
01697200 ECOSOCIAL PHAI 2012 1,000,000
01697200 ECOSOCIAL PHAI 2013 1,000,000
02163797 EL BOTIN DE TATAN 2013 1,000,000
02240976 EL CANDELAZZO 2013 5,000,000
02035886 EL TODO PODEROSO 2013 1,000,000
00309837 ELECTRICOS DEL RICAURTE 2013 66,904,000
00309836 ELECTRICOS DEL RICAURTE LTDA 2013 130,618,000
01584592 ELECTROARCA LIMITADA 2011 189,428,000
01584592 ELECTROARCA LIMITADA 2012 16,700,000
01584592 ELECTROARCA LIMITADA 2013 9,320,000
01155996 ELEMENTAL SOLUCIONES GRAFICAS 2013 3,000,000
01491737 ELITE PILATES E U 2013 10,000,000
01049607 EMPAQUES LIMAR 2013 1,060,000
02026137 ERG. OMED. CUNDI 2013 1,000,000
01063484 ESCUELA DE CAPACITACION COSMETOLOGICA 2012 5,000,000
01063484 ESCUELA DE CAPACITACION COSMETOLOGICA 2013 5,000,000
01405982 ESPINOSA DAZA ROGER FRANCISCO 2013 650,000
00944176 ESPITIA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2011 1,000,000
00944176 ESPITIA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
00944176 ESPITIA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
02185962 ESTRADA RODRIGUEZ DORIS AMPARO 2013 1,500,000
01870959 ESTUPIÑAN HERNANDEZ MYRIAM GRACIELA 2010 100,000
01870959 ESTUPIÑAN HERNANDEZ MYRIAM GRACIELA 2011 100,000
01870959 ESTUPIÑAN HERNANDEZ MYRIAM GRACIELA 2012 100,000
01870959 ESTUPIÑAN HERNANDEZ MYRIAM GRACIELA 2013 1,000,000
01246330 F A CONTRERAS TECNOINGENIERIAS 2004 100,000
01246330 F A CONTRERAS TECNOINGENIERIAS 2005 100,000
01246330 F A CONTRERAS TECNOINGENIERIAS 2006 100,000
01246330 F A CONTRERAS TECNOINGENIERIAS 2007 100,000
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01246330 F A CONTRERAS TECNOINGENIERIAS 2008 100,000
01246330 F A CONTRERAS TECNOINGENIERIAS 2009 100,000
01246330 F A CONTRERAS TECNOINGENIERIAS 2010 100,000
01246330 F A CONTRERAS TECNOINGENIERIAS 2011 100,000
01246330 F A CONTRERAS TECNOINGENIERIAS 2012 100,000
01246330 F A CONTRERAS TECNOINGENIERIAS 2013 100,000
02028621 FABIO PELUQUERIA 2013 1,170,000
01269335 FABRICA DE MANGUERAS EL MANANTIAL 2005 500,000
01269335 FABRICA DE MANGUERAS EL MANANTIAL 2006 500,000
01269335 FABRICA DE MANGUERAS EL MANANTIAL 2007 500,000
01269335 FABRICA DE MANGUERAS EL MANANTIAL 2008 500,000
01269335 FABRICA DE MANGUERAS EL MANANTIAL 2009 500,000
01269335 FABRICA DE MANGUERAS EL MANANTIAL 2010 500,000
01269335 FABRICA DE MANGUERAS EL MANANTIAL 2011 500,000
01269335 FABRICA DE MANGUERAS EL MANANTIAL 2012 500,000
01269335 FABRICA DE MANGUERAS EL MANANTIAL 2013 1,179,000
00703428 FABRICA Y ALMACEN DE CALZADO WILKER 2006 760,000
00703428 FABRICA Y ALMACEN DE CALZADO WILKER 2007 760,000
00703428 FABRICA Y ALMACEN DE CALZADO WILKER 2008 760,000
00703428 FABRICA Y ALMACEN DE CALZADO WILKER 2009 760,000
00703428 FABRICA Y ALMACEN DE CALZADO WILKER 2010 760,000
00703428 FABRICA Y ALMACEN DE CALZADO WILKER 2011 760,000
00703428 FABRICA Y ALMACEN DE CALZADO WILKER 2012 760,000
00703428 FABRICA Y ALMACEN DE CALZADO WILKER 2013 760,000
01869589 FALLA CARDENAS MARIA ANGELICA 2013 1,000,000
01018051 FAMA QUINTANARES 2013 1,500,000
01649824 FARMA DROGAS COLOMBIA R 2013 1,050,000
S0025883 FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y
CORPORACIONES DE ALMACENES DE
COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA DE
COLOMBIA CUYA SIGLA ES FENACOVEN
2013 10,000,000
02008018 FERNANDEZ BOHORQUEZ JOHN DEIBID 2013 1,000,000
02136401 FERRELECTRICOS RIVERA M K 2013 20,000,000
01391322 FIGUEROA JIMENEZ CARLOS TULIO 2013 1,400,000
02106224 FONDA PAISA CORRALITO DE PIEDRA 2013 1,179,000
01886622 FONSECA DE PINEDA BEATRIZ MARIA 2012 1,000,000
01886622 FONSECA DE PINEDA BEATRIZ MARIA 2013 1,000,000
00938933 FONSECA PADILLA JOSE RAMIRO 2013 6,800,000
00824724 FORERO POVEDA CLIMACO 2013 1,170,000
01668412 FRONTERA MEDICA 2013 92,764,509
01668309 FRONTERA MEDICA LTDA 2013 92,764,509
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02139357 FRUTERIA HELADERIA DELIFRUTT 2013 1,179,000
01663235 FRUTERIA LA ESPECIAL DE 7 DE AGOSTO 2013 1,000,000
02008021 FRUTERIA Y HELADERIA ESPECIAL DE LA 24 2013 1,000,000
02121791 FRUTERIA Y HELADERIA PATTY DE CASTILLA 2013 1,000,000
00210658 FRUTI HELADO 2013 3,000,000
01956323 FUENTE DE SODA DONDE MANOLO 2012 1,133,000
01956323 FUENTE DE SODA DONDE MANOLO 2013 1,179,000
02162163 FUENTES CARREÑO BELARMINO 2013 1,000,000
S0017843 FUNDACION ANEI ARHUACOS 2013 109,748,000
S0042063 FUNDACION BARQUITOS DE PAPEL 2013 1,000,000
S0041883 FUNDACION CENTRO DE LIDERAZGO
EMPRENDIMIENTO Y FORMACION
2013 10,000,000
S0029002 FUNDACION CHARLIE CARDONA NEW LIFE 2013 1,000,000
S0043322 FUNDACION EL MILAGRO DE VIVIR 2013 10,000,000
S0029466 FUNDACION HECHOS CON AMOR 2013 2,332,440
S0025261 FUNDACION INSTITUTO LIBERTAD Y
PROGRESO Y ACTUAR CON LA SIGLA ILP
2013 114,141,104
S0036015 FUNDACION JESUS EN TI 2013 25,738,457
S0022109 FUNDACION NACIONAL E INTERNACIONAL
RENACER COLOMBIANO TAMBIEN PODRA
CONOCERSE COMO RENACER COLOMBIANO
FINRECOL
2013 5,166,000
S0040668 FUNDACION PAN Y VID 2013 1,300,000
S0027537 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL DE LA ALTILLANURA
COLOMBIANA QUE PODRA UTILIZAR EL
NOMBRE DE FUNDALLANURA
2013 40,029,083
S0034534 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION ZIA
CIENCIA
2013 5,000,000
S0026639 FUNDACION PARA LA RESTAURACION Y LA
VIDA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA
SIGLA FUNREVID
2013 5,000,000
S0033201 FUNDACION PIEDRA TIJERA PAPEL SIGLA
FPTP PROYECTO BOGOTA
2013 200,000
S0020919 FUNDACION PROYECCION VIDA FIPROV 2013 500,000
S0037476 FUNDACION ROMPEMALLAS 2013 5,758,000
S0033486 FUNDACION SHIFRA SIGLA FUNDACION
SHIFRA
2013 1,103,000
01065945 GALEANO TORRES LUCIANO 2013 1,000,000
01685366 GALERIA ARTE Y TRAZOS 2013 1,000,000
00420215 GALERIA NIETO 2012 1,000,000
00420215 GALERIA NIETO 2013 1,000,000
02177811 GALINDO CARO LUZ NELLY 2013 1,000,000
01946620 GALINDO TAMAYO NORALVA 2013 1,000,000
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02132521 GAMBA FINO LUZ MERY 2013 41,990,000
01516911 GAMBA LOPEZ LUIS ARTURO 2006 500,000
01516911 GAMBA LOPEZ LUIS ARTURO 2007 500,000
01516911 GAMBA LOPEZ LUIS ARTURO 2008 500,000
01516911 GAMBA LOPEZ LUIS ARTURO 2009 500,000
01516911 GAMBA LOPEZ LUIS ARTURO 2010 500,000
01516911 GAMBA LOPEZ LUIS ARTURO 2011 500,000
01516911 GAMBA LOPEZ LUIS ARTURO 2012 500,000
01516911 GAMBA LOPEZ LUIS ARTURO 2013 500,000
01912894 GAONA RODELO YUDI PAMELA 2013 550,000
02163795 GARCIA BALLEN ANA LUCIA 2013 1,150,000
01730369 GARCIA CASTILLO MARIA MAGDA 2012 2,300,000
01730369 GARCIA CASTILLO MARIA MAGDA 2013 2,300,000
01211066 GARCIA MUÑOZ RICARDO 2013 1,170,000
01698693 GARCIA ROBLES JESUS ALFONSO 2010 100,000
01698693 GARCIA ROBLES JESUS ALFONSO 2011 100,000
01698693 GARCIA ROBLES JESUS ALFONSO 2012 100,000
01698693 GARCIA ROBLES JESUS ALFONSO 2013 1,179,000
01156012 GELATO DI ROSE 2012 850,000
01156012 GELATO DI ROSE 2013 1,050,000
01951383 GERSTEL SAS 2013 2,136,511,960
02101825 GESTION DE PROYECTOS Y SERVICIOS G P S
SAS
2013 1,000,000
02180780 GLOBAL FARMA ALCAZARES 2013 1,050,000
02267237 GLOBAL FARMA QUINTANARES 2013 1,050,000
02253686 GLOBAL SURVEY LOGISTICS S A S 2013 5,000,000
02121789 GOMEZ HIRREÑO ELIANA MARIA 2013 3,000,000
02042939 GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS 2012 980,000
02042939 GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS 2013 1,000,000
00326604 GOMEZ MARTINEZ LUIS ALFONSO 2013 451,643,000
01122971 GOMEZ SALAZAR GLORIA STELLA 2013 21,000,000
01468576 GOMEZ TORRES JULIAN ALBERTO 2008 800,000
01468576 GOMEZ TORRES JULIAN ALBERTO 2009 800,000
01468576 GOMEZ TORRES JULIAN ALBERTO 2010 800,000
01468576 GOMEZ TORRES JULIAN ALBERTO 2011 800,000
01468576 GOMEZ TORRES JULIAN ALBERTO 2012 800,000
01468576 GOMEZ TORRES JULIAN ALBERTO 2013 2,000,000
01584597 GOMEZ VIDAL RUBEN DARIO 2007 6,000,000
01584597 GOMEZ VIDAL RUBEN DARIO 2008 6,500,000
01584597 GOMEZ VIDAL RUBEN DARIO 2009 7,000,000
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01584597 GOMEZ VIDAL RUBEN DARIO 2010 7,500,000
01584597 GOMEZ VIDAL RUBEN DARIO 2011 8,000,000
01584597 GOMEZ VIDAL RUBEN DARIO 2012 8,500,000
01584597 GOMEZ VIDAL RUBEN DARIO 2013 50,000,000
01580529 GONZALEZ BARRIGA CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01580529 GONZALEZ BARRIGA CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
02240971 GONZALEZ BORDA ALCIRA 2013 5,000,000
01981030 GONZALEZ DAZA CLAUDIA JOHANNA 2013 3,000,000
01752048 GONZALEZ MALAVER SEGUNDO ALFREDO 2013 228,349,741
01839804 GONZALEZ MARTINEZ LUIS JOSE 2009 1,000,000
01839804 GONZALEZ MARTINEZ LUIS JOSE 2010 1,000,000
01839804 GONZALEZ MARTINEZ LUIS JOSE 2011 1,000,000
01839804 GONZALEZ MARTINEZ LUIS JOSE 2012 1,000,000
01839804 GONZALEZ MARTINEZ LUIS JOSE 2013 1,000,000
02276172 GONZALEZ PAEZ GABRIEL 2013 5,000,000
01984612 GONZALEZ RAMIREZ MARIA IRENE 2013 1,000,000
02020482 GONZALEZ RESTREPO WILSON DE JESUS 2013 10,000,000
01924668 GONZALEZ RUIZ JAIRO ALEXANDER 2011 800,000
01924668 GONZALEZ RUIZ JAIRO ALEXANDER 2012 800,000
01924668 GONZALEZ RUIZ JAIRO ALEXANDER 2013 800,000
01269332 GONZALEZ SUAREZ TITO JULIO 2005 500,000
01269332 GONZALEZ SUAREZ TITO JULIO 2006 500,000
01269332 GONZALEZ SUAREZ TITO JULIO 2007 500,000
01269332 GONZALEZ SUAREZ TITO JULIO 2008 500,000
01269332 GONZALEZ SUAREZ TITO JULIO 2009 500,000
01269332 GONZALEZ SUAREZ TITO JULIO 2010 500,000
01269332 GONZALEZ SUAREZ TITO JULIO 2011 500,000
01269332 GONZALEZ SUAREZ TITO JULIO 2012 500,000
01269332 GONZALEZ SUAREZ TITO JULIO 2013 1,179,000
01932021 GONZALEZ TORRES LUIS ORLANDO 2010 1
01932021 GONZALEZ TORRES LUIS ORLANDO 2011 1
01932021 GONZALEZ TORRES LUIS ORLANDO 2012 1
01932021 GONZALEZ TORRES LUIS ORLANDO 2013 1
01735970 GRANELES DE AGUADULCE S A EN
LIQUIDACION
2012 18,445,941
01735970 GRANELES DE AGUADULCE S A EN
LIQUIDACION
2013 26,042,084
02036949 GREEN FACTORY S A S 2012 72,667,130
02036949 GREEN FACTORY S A S 2013 164,269,101
02081959 GRUPO LOS BARDOS 2012 500,000
02081959 GRUPO LOS BARDOS 2013 500,000
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02048900 GUARDERIA INFANTIL SABIAS TRAVESURAS 2013 1,000,000
01618018 GUARIN PINILLA PEDRO LINO 2013 1,100,000
01464238 GUERRERO CUELLAR FREDY ALEXANDER 2011 1,000,000
01464238 GUERRERO CUELLAR FREDY ALEXANDER 2012 1,000,000
01464238 GUERRERO CUELLAR FREDY ALEXANDER 2013 1,000,000
01423092 GUERRERO SAAVEDRA JAIME 2013 30,317,000
01491381 GUEVARA VELASQUEZ MARTHA PATRICIA 2013 10,000,000
00868379 GUTIERREZ DIAZ GILMA JUVEL 2013 6,400,000
01699184 GUTIERREZ DURAN GLORIA 2010 1
01699184 GUTIERREZ DURAN GLORIA 2011 1
01699184 GUTIERREZ DURAN GLORIA 2012 1,000,000
01699184 GUTIERREZ DURAN GLORIA 2013 1,100,000
01481854 GUTIERREZ JOSE ALIRIO 2012 500,000
01481854 GUTIERREZ JOSE ALIRIO 2013 1,000,000
02274199 HERNANDEZ HERNANDEZ HUMBERTO 2013 500,000
01669496 HERNANDEZ LOPEZ JAIME ERNESTO 2009 900,000
01669496 HERNANDEZ LOPEZ JAIME ERNESTO 2010 900,000
01669496 HERNANDEZ LOPEZ JAIME ERNESTO 2011 900,000
01669496 HERNANDEZ LOPEZ JAIME ERNESTO 2012 900,000
01669496 HERNANDEZ LOPEZ JAIME ERNESTO 2013 900,000
01173393 HERNANDEZ LOSADA YOLIMA 2013 750,000
01608375 HERNANDEZ MEDINA VICTOR JULIO 2013 1,000,000
00396628 HERNANDEZ RIVERA SONIA YOLANDA 2012 500,000
00396628 HERNANDEZ RIVERA SONIA YOLANDA 2013 1,179,000
02107187 HERRERA DE SIERRA ROSALBINA 2013 1,000,000
01307973 HERRERA TORRES SANDRA 2013 950,000
01794755 HOGAR GERONTOLOGICO ALEGRIA DE VIVIR 2011 1,000,000
01794755 HOGAR GERONTOLOGICO ALEGRIA DE VIVIR 2012 1,133,000
01794755 HOGAR GERONTOLOGICO ALEGRIA DE VIVIR 2013 1,179,000
01948737 HOLANDESA DE QUESOS 2012 500,000
01948737 HOLANDESA DE QUESOS 2013 500,000
01666004 HOT & SPICY NICE FOOD 2013 1,000,000
01665990 HOT & SPICY NICE FOOD  S A S 2013 1,000,000
00230103 HUERTAS PEDRAZA SARA ZENNIT 2013 1,170,000
02126153 HURTADO ARCINIEGAS LEONOR MARIBEL 2013 1,179,000
01905143 HURTADO RINCON MICHEL JAVIER 2010 1,000,000
01905143 HURTADO RINCON MICHEL JAVIER 2011 1,000,000
01905143 HURTADO RINCON MICHEL JAVIER 2012 1,000,000
01905143 HURTADO RINCON MICHEL JAVIER 2013 1,000,000
02054691 I BUY IT S A S 2013 5,770,000
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02053080 IBIZA CAFE 2012 1
02053080 IBIZA CAFE 2013 1
02064377 IF GBM S A S 2013 5,000,000
02094014 ILUMINACIONES BOGOTA 2013 2,500,000
02095575 IMPORTACIONES DOREINTER S A S 2013 35,000,000
02235784 INDUGAR JGM SAS 2013 20,000,000
01569095 INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS J A
LTDA
2007 600,000
01569095 INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS J A
LTDA
2008 600,000
01569095 INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS J A
LTDA
2009 600,000
01569095 INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS J A
LTDA
2010 600,000
01569095 INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS J A
LTDA
2011 600,000
01569095 INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS J A
LTDA
2012 600,000
01569095 INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS J A
LTDA
2013 1,016,237
02153141 INGELECTRICOS AB S A S 2013 5,000,000
02198826 INNOVATION COMUNICACIONES S A S 2013 100,000,000
02133793 INSTRUMENTOS MUSICALES TOT MUSIK SAS 2013 20,000,000
02281660 INSTRUMENTOS Y VALORES INMOBILIARIOS
SAS
2013 2,000,000
01927906 INTEDELCO INTEGRADORES DEL
CONOCIMIENTO SAS Y GIRARA BAJO LA
RAZON SOCIAL DE INTEDELCO SAS
2013 212,945,000
01742564 INTEGRATED ADVANCED TECHNOLOGIES LTDA
Y PODRA USAR LA SIGLA TECNOAVAN LTDA
2013 1,500,000
02105882 INTERROSS.NET 2013 1,000,000
00781384 INVER/400 S A S 2013 500,000
01995352 INVERSIONES EN TECNOLOGIAS Y LOGISTICA
PARA EL TRANSPORTE S A S Y PODRA USAR
LA SIGLA INTELITRANS SAS
2012 1,819,895,000
01995352 INVERSIONES EN TECNOLOGIAS Y LOGISTICA
PARA EL TRANSPORTE S A S Y PODRA USAR
LA SIGLA INTELITRANS SAS
2013 1,819,895,000
02164602 INVERSIONES ISLENA VILLANUEVA & CIA
SAS
2013 200,000,000
02146213 INVERSIONES LANCHEROS LTDA 2013 921,240,000
02230974 INVERSIONES LUNAMARIA SAS 2013 30,000,000
00225883 INVERSIONES RYE LTDA 2013 614,904,361
01653144 INVERSIONES Y BIENES J J S A 2012 1,411,176,000
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01653144 INVERSIONES Y BIENES J J S A 2013 1,445,610,000
01972037 ISTA S A S 2012 313,532,785
01972037 ISTA S A S 2013 258,780,251
00230289 JARAMILLO JARAMILLO SAMUEL 2012 100,000
00230289 JARAMILLO JARAMILLO SAMUEL 2013 1,179,000
01365639 JARAMILLO MESA NORA NIDIA 2013 1,100,000
01720822 JIMENEZ TALERO ANDREA MARIA 2011 300,000
01587887 JOCA ORANGE 2012 500,000
01587887 JOCA ORANGE 2013 500,000
02055385 JULIO MANRIQUE SAS 2013 355,458,722
01318780 KMGROUP 2008 500,000
01318780 KMGROUP 2009 500,000
01318780 KMGROUP 2010 500,000
01318780 KMGROUP 2011 500,000
01318780 KMGROUP 2012 500,000
01318780 KMGROUP 2013 500,000
02046474 L Y R BOUTIQUE BESAME 2013 3,000,000
01681360 LA CAPILLA PELUQUERIA 2011 1,950,000
01681360 LA CAPILLA PELUQUERIA 2012 2,000,000
01681360 LA CAPILLA PELUQUERIA 2013 4,500,000
02187846 LA CARTAGENA EX PRESS 2013 1,000,000
00779847 LA CASA NOSTRA 2013 1,000,000
01785760 LA ESQUINA DE KINNY 2013 1,170,000
00717372 LA ESTRELLA DEL NORTE H C 2013 2,000,000
00902830 LA MONA Y SUS AREPAS 2013 1,150,000
01734454 LA TIENDA DE LOT 2009 800,000
01734454 LA TIENDA DE LOT 2010 800,000
01998728 LARA TRIANA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01966897 LAUCAT CONSULTORES S A S 2011 15,785,000
01966897 LAUCAT CONSULTORES S A S 2012 15,785,000
01966897 LAUCAT CONSULTORES S A S 2013 15,785,000
01990674 LAVASECO MEGA CLEAN SHOP 2013 1,070,000
00847609 LEOVIGILDO ROMERO OBRAS CIVILES 2013 1,170,000
01887970 LICORERA EL TRIANGULO DE LA SUERTE CC 2013 600,000
01720825 LIFE TIME INTERNATIONAL 2011 300,000
00565323 LIMPIABRISAS SERVITRIANA 2013 1,000,000
01049605 LINARES MARTINEZ MARIA OLGA 2013 1,060,000
01377177 LOMBANA BLANCO OMAR 2013 272,000,000
01429627 LOPEZ GALEANO ALFONSO 2007 100,000
01429627 LOPEZ GALEANO ALFONSO 2008 100,000
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01429627 LOPEZ GALEANO ALFONSO 2009 100,000
01429627 LOPEZ GALEANO ALFONSO 2010 100,000
01429627 LOPEZ GALEANO ALFONSO 2011 100,000
01429627 LOPEZ GALEANO ALFONSO 2012 100,000
01429627 LOPEZ GALEANO ALFONSO 2013 1,179,000
01768709 LOPEZ JUAN PABLO 2013 6,000,000
01356834 LOPEZ RINCON MARTINIANO 2013 1,179,000
01227393 LUJOS DAYTONA CAR S 2010 1,000
01227393 LUJOS DAYTONA CAR S 2011 1,000
01227393 LUJOS DAYTONA CAR S 2012 1,000
01227393 LUJOS DAYTONA CAR S 2013 1,000
01539068 LUK.MODA Y ACCESORIOS 2013 750,000
01977759 M Y R DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA 2013 2,000,000
00628635 MADERAS PUERTO BERRIO 2012 103,340,000
00628635 MADERAS PUERTO BERRIO 2013 103,340,000
02064488 MALAGON SILVA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01120778 MANCHEGO ALVAREZ JUAN CARLOS 2013 1,200,000
00779844 MANJARREZ CIFUENTES JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
01277040 MARIN CARDONA JOSE VIANOR 2013 2,300,000
02253306 MARKETING CLAUDIA 2013 1,000,000
02215616 MARTINEZ GONZALEZ JORGE EMILIO 2013 1,170,000
01361925 MARTINEZ LUIS ALBERTO 2013 72,508,500
01227392 MARTINEZ MORENO MARIA JOSE 2010 1,000
01227392 MARTINEZ MORENO MARIA JOSE 2011 1,000
01227392 MARTINEZ MORENO MARIA JOSE 2012 1,000
01227392 MARTINEZ MORENO MARIA JOSE 2013 1,000
00630930 MARTINEZ NEIRA JORGE CESAR 2013 10,020,000
01944844 MATERNOS RABAT 2010 1
01739109 MATERNOS RABAT 2010 1
01944844 MATERNOS RABAT 2011 1
01739109 MATERNOS RABAT 2011 1
01944844 MATERNOS RABAT 2012 500,000
01739109 MATERNOS RABAT 2012 500,000
01944844 MATERNOS RABAT 2013 550,000
01739109 MATERNOS RABAT 2013 550,000
01849653 MAYO ACCESORIOS 2013 10,000,000
02020483 MAYO TU MUNDO DE FANTASIAS 2013 10,000,000
02161274 MB CONSULTING & SERVICES S A S 2012 1,000,000
02161274 MB CONSULTING & SERVICES S A S 2013 1,500,000
01754474 MEDIAS CON DEDITOS 2012 1,000,000
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01754474 MEDIAS CON DEDITOS 2013 1,100,000
01880068 MENDOZA LOZANO FREDERICK ANDRES 2013 1,179,000
01412016 MERCHAN URREGO MARISELA 2013 500,000
02132524 MERYANN SALON 2013 1,000,000
01617972 METAL.MULISHA STORE 2012 1,100,000
01617972 METAL.MULISHA STORE 2013 1,179,000
00507966 METALICAS AUGUSTO PARDO 2012 94,030,000
00507966 METALICAS AUGUSTO PARDO 2013 105,504,000
01467251 MICHAEL COMUNICACIONES CEL 2013 20,000,000
01950384 MIDNIGHT VIP ENTERTAINMENT S.A.S 2012 100,000,000
01950384 MIDNIGHT VIP ENTERTAINMENT S.A.S 2013 100,000,000
02193193 MINIMERCADO LORENACERO 2013 1,000,000
01550409 MIRACLE MEDICINA ESTETICA Y POSTPARTO
S A S
2013 34,960,844
00979361 MISCELANEA LA PROVIDENCIA 2013 1,179,000
01947503 MISCELANEA VIAJEROS 2013 5,000,000
01524159 MISCELANEA Y PAPELERIA VALENTINA
JUNIOR
2013 1,700,000
01479516 MOBLIDISEÑOS S E 2011 1,000,000
01479516 MOBLIDISEÑOS S E 2012 1,000,000
01479516 MOBLIDISEÑOS S E 2013 1,100,000
01946622 MODA TEX NG 2013 1,000,000
01751195 MODA Y ESTILO MADELENA 2009 1,000,000
01751195 MODA Y ESTILO MADELENA 2010 1,000,000
01751195 MODA Y ESTILO MADELENA 2011 1,000,000
01751195 MODA Y ESTILO MADELENA 2012 1,000,000
01751195 MODA Y ESTILO MADELENA 2013 1,000,000
02086247 MOLINA BERMUDEZ DIANA 2012 1,000,000
02086247 MOLINA BERMUDEZ DIANA 2013 1,000,000
02271654 MOLINA CORTES HECTOR MIGUEL 2013 1,000,000
00385092 MONCADA BENSAN ESPERANZA 2013 18,975,870
01948735 MONSALVE RINCON ANTONIO 2012 500,000
01948735 MONSALVE RINCON ANTONIO 2013 500,000
01019819 MONTALLANTAS PUENTES PUENTES 2011 100,000
01019819 MONTALLANTAS PUENTES PUENTES 2012 100,000
01019819 MONTALLANTAS PUENTES PUENTES 2013 1,000,000
00348948 MONTENEGRO PEDRAZA MARTHA NELLY 2013 10,500,000
02256464 MORALES HERRERA JHON EDWIN 2013 6,000,000
02231027 MORENO CUTA CLAUDIA YOLANDA 2013 800,000
01715769 MORENO MEDELLIN RUTH 2009 500,000
01715769 MORENO MEDELLIN RUTH 2010 500,000
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01715769 MORENO MEDELLIN RUTH 2011 500,000
01715769 MORENO MEDELLIN RUTH 2012 500,000
01715769 MORENO MEDELLIN RUTH 2013 1,100,000
01562538 MORENO RINCON JOHN EDWARD 2011 500,000
01562538 MORENO RINCON JOHN EDWARD 2012 500,000
01562538 MORENO RINCON JOHN EDWARD 2013 2,000,000
02071942 MORENO SICHACA MARIA CRISTINA 2013 5,000,000
01991565 MOTO HORSE 2013 1,000,000
01298576 MOTOR CLUTCH LA MONA 2013 1,768,000
02090563 MUEBLES Y COLCHONES RIBOS 2012 1,000,000
02090563 MUEBLES Y COLCHONES RIBOS 2013 1,000,000
02043606 MUÑOZ MURILLO FLOR YANET 2013 1,150,000
01992682 MUÑOZ VARGAS MARISOL 2012 1,000,000
01992682 MUÑOZ VARGAS MARISOL 2013 1,000,000
01276628 NEOPLAS S A S EN REORGANIZACION 2013 4,641,164,477
00420214 NIETO PEÑARANDA ALBERTO FRANCISCO 2012 1,000,000
00420214 NIETO PEÑARANDA ALBERTO FRANCISCO 2013 1,000,000
00890891 NIÑO HUMBERTO 2013 1,179,000
00409343 OLANO GOMEZ CLAUDIA LUCIA 2013 582,615,000
01731626 OLAYA OLAYA AMSTRONG GUILLERMO 2013 1,050,000
00385093 OPTICA ALL CENTER 2013 8,660,000
02064180 ORDOÑEZ FAVIO ANDRES 2012 1,000,000
02064180 ORDOÑEZ FAVIO ANDRES 2013 1,000,000
S0015917 ORGANIZACION COOPERATIVA DE ENTIDADES
ESTATALES DE COLOMBIA COOPCOLOMBIA
2013 30,403,281
01850922 ORTIZ CASAS MARIA PIEDAD 2013 1,150,000
01435639 OSPINA GIRALDO JOSE DUVAN 2013 1,100,000
01672293 OSPINA SANTANA TERESITA DE JESUS 2013 2,000,000
01333258 OVALLE MEDINA HECTOR JOSE DE LOS
ANGELES
2006 100,000
01333258 OVALLE MEDINA HECTOR JOSE DE LOS
ANGELES
2007 120,000
01333258 OVALLE MEDINA HECTOR JOSE DE LOS
ANGELES
2008 140,000
01333258 OVALLE MEDINA HECTOR JOSE DE LOS
ANGELES
2009 160,000
01333258 OVALLE MEDINA HECTOR JOSE DE LOS
ANGELES
2010 180,000
01333258 OVALLE MEDINA HECTOR JOSE DE LOS
ANGELES
2011 200,000




01333258 OVALLE MEDINA HECTOR JOSE DE LOS
ANGELES
2013 240,000
01381102 OVALLE VICENTES OMAR 2013 1,150,000
00210657 PACHON RUIZ MARIA HELENA 2013 3,000,000
00446519 PADILLA NEIRA ELISEO 2002 500,000
00446519 PADILLA NEIRA ELISEO 2003 500,000
00446519 PADILLA NEIRA ELISEO 2004 500,000
00446519 PADILLA NEIRA ELISEO 2005 500,000
00446519 PADILLA NEIRA ELISEO 2006 500,000
00446519 PADILLA NEIRA ELISEO 2007 500,000
00446519 PADILLA NEIRA ELISEO 2008 800,000
00446519 PADILLA NEIRA ELISEO 2009 800,000
00446519 PADILLA NEIRA ELISEO 2010 1,000,000
00446519 PADILLA NEIRA ELISEO 2011 1,000,000
00446519 PADILLA NEIRA ELISEO 2012 1,000,000
00446519 PADILLA NEIRA ELISEO 2013 1,000,000
01956319 PALACIOS CELIS VICTOR MANUEL 2012 1,133,000
01956319 PALACIOS CELIS VICTOR MANUEL 2013 1,179,000
02064493 PANADERIA JUAN CAFE M.S. 2013 1,000,000
02043608 PANADERIA SAN JERONIMO M.M 2013 1,150,000
02277703 PANADERIA Y CAFETERIA MUNDO PAN SUR 2013 1,100,000
02274203 PANADERIA Y CAFETERIA ULTRAPAN JH 2013 500,000
01509320 PAPELERIA ESCOCIA 2013 2,200,000
01806184 PAPELERIA LA ESTELAR Y PIPE 2013 1,000,000
01869593 PAPELERIA MISCELANEA LOS PINOS 2013 1,000,000
01108906 PARADOR VILLA CLAUDIA LA FRESA 2013 800,000
02177955 PARDO CASTELLANOS ROLANDO ISIDRO 2013 2,000,000
01380487 PARDO DE CARVAJAL GLADYS MARIA 2013 500,000
00507964 PARDO LOPEZ ANGEL AUGUSTO 2012 94,030,000
00507964 PARDO LOPEZ ANGEL AUGUSTO 2013 105,504,000
01828586 PARDO MESA CAREN 2013 1,100,000
01063481 PAREDES VALLEJO MARIA LIGIA 2012 5,000,000
01063481 PAREDES VALLEJO MARIA LIGIA 2013 5,000,000
01257448 PARIS VELANDIA ESPERANZA MARIA DEL
PILAR
2013 4,000,000
02186272 PARQUE ECOLOGICO PRADERAS DEL
APARTADERO S A ESP
2013 42,837,200
01660029 PARQUEADEROS AS 2013 1,400,000
01318648 PATIÑO MARIA ELISA 2010 1,000,000
01318648 PATIÑO MARIA ELISA 2011 1,000,000
01318648 PATIÑO MARIA ELISA 2012 1,000,000
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01318648 PATIÑO MARIA ELISA 2013 1,000,000
02019566 PEDROZA MONTEALEGRE JOSE LUIS 2012 1,070,000
02019566 PEDROZA MONTEALEGRE JOSE LUIS 2013 1,070,000
00902829 PELAEZ MARIN LUZ STELLA 2013 1,150,000
01405983 PELUQUERIA AMPARO 2013 650,000
01435368 PELUQUERIA DE FANTACIA 2013 6,400,000
01617967 PEÑA ALFONSO DANIEL ARNULFO 2012 1,100,000
01617967 PEÑA ALFONSO DANIEL ARNULFO 2013 1,179,000
02146092 PEÑUELA HERRERA ESPERANZA 2013 1,000,000
00549532 PEREZ BARON LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01037546 PIACERE 2008 100,000
01037546 PIACERE 2009 100,000
01037546 PIACERE 2010 100,000
01037546 PIACERE 2011 100,000
01037546 PIACERE 2012 100,000
01037546 PIACERE 2013 1,000,000
01407635 PILAR PARIS E U 2013 20,679,745
02230344 PINILLA GOMEZ LIBIA PATRICIA 2013 1,000,000
01439901 PINZON MORENO MARLEN 2011 500,000
01439901 PINZON MORENO MARLEN 2012 500,000
01439901 PINZON MORENO MARLEN 2013 500,000
00890787 PINZON PAEZ MIRYAM DEL CARMEN 2013 1,170,000
01977748 PIÑA MESA HENRY EDUARDO 2013 134,560,000
02228885 PIRA MARTINEZ MARIA PAULA 2013 2,000,000
00712473 PLAZAS DE HERNANDEZ GLADYS YOLANDA 2013 1,000,000
01750351 POSADA OSORIO CLAUDIA MAYERLY 2012 500,000
01750351 POSADA OSORIO CLAUDIA MAYERLY 2013 500,000
01851767 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN FELIPE 2013 1,000,000
01927912 PROYECTOS MINEROS GLOBALES 2011 30,000,000
01927912 PROYECTOS MINEROS GLOBALES 2012 30,000,000
01927912 PROYECTOS MINEROS GLOBALES 2013 30,000,000
01192289 PUBLI MATCH LTDA 2013 28,000,000
01019817 PUENTES PUENTES ELSO DE JESUS 2011 100,000
01019817 PUENTES PUENTES ELSO DE JESUS 2012 100,000
01019817 PUENTES PUENTES ELSO DE JESUS 2013 1,000,000
01543562 PULIDO CAMARGO SAUL 2013 600,000
01509318 PULIDO CHALACAMA MARIO 2013 2,200,000
01949024 PULIDO PASACHOA YOLANDA 2012 3,550,251,000
01949024 PULIDO PASACHOA YOLANDA 2013 4,101,269,000
02259236 PULIDO PEÑUELA DIEGO ARLEY 2013 5,000,000
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02197593 PUPOS COMUNICACIONES 2013 5,000,000
01794753 QUINTANA GONZALEZ CAROLINA 2011 1,000,000
01794753 QUINTANA GONZALEZ CAROLINA 2012 1,133,000
01794753 QUINTANA GONZALEZ CAROLINA 2013 1,179,000
01018050 QUIROGA CASTRO SAUL 2013 1,500,000
01566111 QUIROGA DUARTE GERARDO 2013 37,535,367
01543565 RADIADORES BRICEÑO 2013 600,000
00248417 RADIOLOGOS DE LOS ANDES LIMITADA 2013 405,193,688
02253303 RAMIREZ MORA CLAUDIA MARLENY 2013 1,000,000
00646138 RANHASAN 2012 1,000,000
00646138 RANHASAN 2013 1,000,000
00498574 REALPE REALPE OLGA DAMARIS 2013 1,000,000
01122972 REMATES GLORIA 2013 1,000,000
01362745 RENDON BERNAL NILA 2013 2,300,000
02136215 RENTA CAR PICK UP S & 4X4S SAS 2013 318,268,000
01543895 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES TLC
REDITLC LTDA
2013 10,000,000
02189873 RESMACOL EXPRESS 2013 1
02146096 RESTAURANTE LA ESQUINA DEL BUEN GUSTO
EP
2013 1,000,000
02180882 RESTAURANTE RICO RINCON 2013 1,000,000
00239735 RESTAURANTES Y CAFETERIAS LURUACO 2012 1,000,000
00239735 RESTAURANTES Y CAFETERIAS LURUACO 2013 1,000,000
01831121 RESTREPO BETANCUR LINA CLEMENCIA 2013 5,000,000
00306228 RESTREPO SANCHEZ LUZ ELENA 2011 10,000
00306228 RESTREPO SANCHEZ LUZ ELENA 2012 10,000
00306228 RESTREPO SANCHEZ LUZ ELENA 2013 1,179,000
01982537 REVEIZ DE LAVALLE SISSY CAROLINA 2012 1,000,000
01982537 REVEIZ DE LAVALLE SISSY CAROLINA 2013 1,000,000
02163858 REYES SANTAMARIA JOHN JAIRO 2012 500,000
02163858 REYES SANTAMARIA JOHN JAIRO 2013 500,000
01836300 RIAÑO CANTOR GUSTAVO ORLANDO 2013 1,000,000
01221221 RICHAR ROSTROS PELUQUERIA 2013 1,050,000
01037545 RIOS LARA JAIME ENRIQUE 2008 100,000
01037545 RIOS LARA JAIME ENRIQUE 2009 100,000
01037545 RIOS LARA JAIME ENRIQUE 2010 100,000
01037545 RIOS LARA JAIME ENRIQUE 2011 100,000
01037545 RIOS LARA JAIME ENRIQUE 2012 100,000
01037545 RIOS LARA JAIME ENRIQUE 2013 1,000,000
02136399 RIVERA LEGUIZAMO SAMUEL 2013 20,000,000
01420297 ROA FERNANDEZ JOSE SILVINO 2013 1,170,000
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00493963 RODRIGUEZ BARON EFRAIN 2013 4,200,000
01220713 RODRIGUEZ BLANCA ELVIRA 2013 600,000
01718547 RODRIGUEZ CASTRO MARIA FREDESVINDA 2013 1,100,000
01279747 RODRIGUEZ GARCIA ALEJANDRO 2013 116,950,000
01201908 RODRIGUEZ HERRERA JORGE WILLIAM 2013 850,000
00687658 RODRIGUEZ PERDOMO GLADYS PATRICIA 2013 500,000
02189866 RODRIGUEZ QUINTERO MYRIAM AMINTA 2013 700,000
01751192 ROJAS DIAZ CHIQUINQUIRA 2009 1,000,000
01751192 ROJAS DIAZ CHIQUINQUIRA 2010 1,000,000
01751192 ROJAS DIAZ CHIQUINQUIRA 2011 1,000,000
01751192 ROJAS DIAZ CHIQUINQUIRA 2012 1,000,000
01751192 ROJAS DIAZ CHIQUINQUIRA 2013 1,000,000
02011360 ROJAS MORENO JUANA DUBIS 2011 500,000
02011360 ROJAS MORENO JUANA DUBIS 2012 500,000
02011360 ROJAS MORENO JUANA DUBIS 2013 500,000
01734453 ROJAS NOVOA SANDRA AMELIA 2009 800,000
01734453 ROJAS NOVOA SANDRA AMELIA 2010 800,000
01804751 ROJAS RINCON YENNI PAOLA 2013 16,000,000
01785115 ROMERO CAICEDO MARTHA CECILIA 2013 600,000
00491696 ROMERO FLECHAS FERNANDO AUGUSTO 2013 500,000
00847608 ROMERO MESA LEOVIGILDO 2013 2,947,000
01565314 ROMERO PARRA WILLIAM 2009 100,000
01565314 ROMERO PARRA WILLIAM 2010 100,000
01565314 ROMERO PARRA WILLIAM 2011 100,000
01565314 ROMERO PARRA WILLIAM 2012 100,000
01565314 ROMERO PARRA WILLIAM 2013 1,179,000
01665623 RONDON VILLALOBOS JESUS ARMANDO 2013 1,000,000
01948604 ROZO SOLER CELSA INES 2012 1,000,000
01948604 ROZO SOLER CELSA INES 2013 1,000,000
02193188 ROZO VARGAS LUZ FLORINDA 2013 1,000,000
02259239 RS MOTORS 2013 5,000,000
01483209 RUIZ CAMARGO Y ASOCIADOS S EN C 2013 423,789,000
02046470 SAAVEDRA TOBAR LAURA MARITZA 2013 3,000,000
01838828 SALA DE BELLEZA MARTIN 2013 1,179,000
00890789 SALA DE BELLEZA MIRIAM DEL C 2013 1,170,000
01449572 SALAMANCA BARON DORIS ONEIDA 2013 3,804,000
01318778 SALGADO CASTILLA MAURICIO GERMAN 2008 500,000
01318778 SALGADO CASTILLA MAURICIO GERMAN 2009 500,000
01318778 SALGADO CASTILLA MAURICIO GERMAN 2010 500,000
01318778 SALGADO CASTILLA MAURICIO GERMAN 2011 500,000
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01318778 SALGADO CASTILLA MAURICIO GERMAN 2012 500,000
01318778 SALGADO CASTILLA MAURICIO GERMAN 2013 500,000
01634889 SALINAS CELIS GLORIA NELSY 2007 800,000
01634889 SALINAS CELIS GLORIA NELSY 2008 800,000
01634889 SALINAS CELIS GLORIA NELSY 2009 800,000
01634889 SALINAS CELIS GLORIA NELSY 2010 800,000
01634889 SALINAS CELIS GLORIA NELSY 2011 1,000,000
01634889 SALINAS CELIS GLORIA NELSY 2012 1,000,000
01634889 SALINAS CELIS GLORIA NELSY 2013 1,000,000
02033747 SALON DE EVENTOS EL GUARANI 2011 90,771,000
02033747 SALON DE EVENTOS EL GUARANI 2012 96,022,000
02033747 SALON DE EVENTOS EL GUARANI 2013 99,585,000
01255529 SANABRIA FIGUEROA SANDRA PATRICIA 2005 200,000
01255529 SANABRIA FIGUEROA SANDRA PATRICIA 2006 200,000
01255529 SANABRIA FIGUEROA SANDRA PATRICIA 2007 200,000
01255529 SANABRIA FIGUEROA SANDRA PATRICIA 2008 200,000
01255529 SANABRIA FIGUEROA SANDRA PATRICIA 2009 200,000
01255529 SANABRIA FIGUEROA SANDRA PATRICIA 2010 200,000
01255529 SANABRIA FIGUEROA SANDRA PATRICIA 2011 200,000
01255529 SANABRIA FIGUEROA SANDRA PATRICIA 2012 200,000
01255529 SANABRIA FIGUEROA SANDRA PATRICIA 2013 1,179,000
02032943 SANABRIA RODRIGUEZ LUZ MERY 2013 400,000
01101828 SANCHEZ GONZALEZ ARGENIS 2011 500,000
01101828 SANCHEZ GONZALEZ ARGENIS 2012 500,000
01101828 SANCHEZ GONZALEZ ARGENIS 2013 500,000
01697196 SANCHEZ RODRIGUEZ BERNARDO JOSE 2012 1,000,000
01697196 SANCHEZ RODRIGUEZ BERNARDO JOSE 2013 1,000,000
01754470 SANCHEZ ROMERO FANNY 2012 1,000,000
01754470 SANCHEZ ROMERO FANNY 2013 1,100,000
00128223 SANDOVAL BAUTISTA VICTOR MANUEL 2013 3,100,000
02094012 SANTAMARIA PARDO LIBIA 2013 2,500,000
01848568 SANTI EL MONO 2013 923,000
01688288 SANTY ARTESANIAS 2013 5,000,000
00399136 SATOBEBA LIMITADA 2013 4,912,587
01556159 SAVVYCO S A 2012 6,728,000
01556159 SAVVYCO S A 2013 16,450,000
01753191 SELVA NEVADA LTDA 2012 148,744,638
01753191 SELVA NEVADA LTDA 2013 235,863,555
01580530 SENIORS PLANET 2012 1,000,000
01580530 SENIORS PLANET 2013 1,000,000
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01125547 SERVI LLANOS EXPRESS E U 2013 5,832,000
01445924 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PRIETO
JUNIOR
2013 9,630,900
01998729 SERVICIOS INMOBILIARIOS LAGO 2013 1,000,000
01412019 SERVICOPIAS LA 2A 2013 500,000
02097125 SERVIPROD H T 2012 1,000,000
02097125 SERVIPROD H T 2013 900,000
00877319 SERVIZETOR SAS 2013 5,500,000
01507917 SIBE SERVICIOS DE INGENIERIA BIOMEDICA
Y ELECTRONICA S.A.S
2013 20,000,000
01189001 SIERVO HERRERA ELQUIN ALBERTO 2012 1,000,000
01189001 SIERVO HERRERA ELQUIN ALBERTO 2013 1,000,000
02042671 SOCIEDAD AGROPECUARIA EL MIRADOR
S.A.S.
2013 1,230,128,236
02086979 SOCIEDAD NUEVO HORIZONTE A U S A S 2013 20,598,000
01550972 SODOMA FILMS 2012 1,000,000
01550956 SODOMA FILMS LTDA EN LIQUIDACION 2012 104,837,566
01524157 SOLAQUE DE RODRIGUEZ CARMEN EMILIA 2013 1,700,000
01244973 SOLORZANO BUITRAGO NANCY EDITH 2013 3,000,000
01961396 SOLUCIONES ACRILICAS S A S 2011 46,912,000
01961396 SOLUCIONES ACRILICAS S A S 2012 59,534,000
01961396 SOLUCIONES ACRILICAS S A S 2013 68,937,814
02065639 SOLUCIONES AERONAUTICAS EMPRESARIALES 2012 4,000,000
02065639 SOLUCIONES AERONAUTICAS EMPRESARIALES 2013 4,000,000
02065638 SOLUCIONES AERONAUTICAS EMPRESARIALES
S.A.S.
2012 4,000,000
02065638 SOLUCIONES AERONAUTICAS EMPRESARIALES
S.A.S.
2013 4,000,000
02210195 SOLUCIONES DE INGENIERIA Y LOGISTICA
DE COLOMBIA SAS
2013 10,000,000
02058149 SOTO GALLEGO BERTULFO DE JESUS 2012 1,060,000
02058149 SOTO GALLEGO BERTULFO DE JESUS 2013 1,060,000
01594349 STIKS EXCURSIONES & EVENTOS 2012 1,000,000
01594349 STIKS EXCURSIONES & EVENTOS 2013 800,000
01061202 SUAREZ RODRIGUEZ JOSE 2013 3,000,000
01972553 SUPER 59 2011 500,000
01972553 SUPER 59 2012 500,000
01972553 SUPER 59 2013 500,000
02058151 SUPERMERCADO EL PAYSA BZT 2012 1,060,000
02058151 SUPERMERCADO EL PAYSA BZT 2013 1,060,000
01420454 TABORDA SAMPER MARIA ALEJANDRA 2013 8,500,000
02271658 TALLER MOLINA M Y L 2013 1,000,000
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02124592 TECHNO DIGITAL XTREM 2013 1,000,000
01310172 TELLEZ ESPINOSA FELIX ANTONIO 2012 7,000,000
01310172 TELLEZ ESPINOSA FELIX ANTONIO 2013 6,940,000
01785756 TELLEZ JIMENEZ PAOLA ANDREA 2013 1,170,000
01066280 TENDAL SPA 2013 3,000,000
01766873 TENIFRENOS J G 2011 1,500,000
01766873 TENIFRENOS J G 2012 1,650,000
01766873 TENIFRENOS J G 2013 1,750,000
01114020 TERPEL LOS COMUNEROS 2013 1,547,968,870
01584601 TIENDA BAR EL GUAJIRO 2007 6,000,000
01584601 TIENDA BAR EL GUAJIRO 2008 6,500,000
01584601 TIENDA BAR EL GUAJIRO 2009 7,000,000
01584601 TIENDA BAR EL GUAJIRO 2010 7,500,000
01584601 TIENDA BAR EL GUAJIRO 2011 8,000,000
01584601 TIENDA BAR EL GUAJIRO 2012 8,500,000
01584601 TIENDA BAR EL GUAJIRO 2013 50,000,000
02124240 TIENDA EL POLIDEPORTIVO DE GACHANCIPA 2012 1,250,000
02124240 TIENDA EL POLIDEPORTIVO DE GACHANCIPA 2013 1,400,000
02210614 TIENDA ROSI 2013 1,000,000
01504563 TIENDA VILLA CHICA SUR 2013 1,179,000
01421487 TIGA ACUÑA GUILLERMO 2012 700,000
01421487 TIGA ACUÑA GUILLERMO 2013 700,000
00239733 TOLOSA GUTIERREZ MARIA JULIA 2012 6,000,000
00239733 TOLOSA GUTIERREZ MARIA JULIA 2013 6,000,000
01106421 TORRES LOPEZ CARLOS ALBERTO 2013 1,200,000
01817709 TORRES MESA JAIRO HERNANDO 2009 900,000
01817709 TORRES MESA JAIRO HERNANDO 2010 900,000
01817709 TORRES MESA JAIRO HERNANDO 2011 900,000
01817709 TORRES MESA JAIRO HERNANDO 2012 900,000
01817709 TORRES MESA JAIRO HERNANDO 2013 1,000,000
02124234 TORRES PEÑA CARLOS ARTURO 2012 1,250,000
02124234 TORRES PEÑA CARLOS ARTURO 2013 1,400,000
01890365 TORRES PEREZ CAMILO 2013 1,000,000
01479391 TORRIJOS HERRERA HONORIO 2010 500,000
01479391 TORRIJOS HERRERA HONORIO 2011 500,000
01479391 TORRIJOS HERRERA HONORIO 2012 500,000
01479391 TORRIJOS HERRERA HONORIO 2013 1,000,000
02197585 TOVAR QUIRA MARCELA 2013 5,000,000
00908551 TRANSATLANTIC 2010 2,000,000
00908551 TRANSATLANTIC 2011 2,000,000
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00908551 TRANSATLANTIC 2012 2,000,000
00908551 TRANSATLANTIC 2013 2,000,000
00565322 TRIANA RAMIREZ LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02163876 TROPICAL COLORS J 2012 500,000
02163876 TROPICAL COLORS J 2013 500,000
00865944 UNITED BANANA REPUBLIC 2013 1,170,000
02151993 UNIVERSO RECREATIVO LOGISTICA Y
EVENTOS
2012 1,000,000
02151993 UNIVERSO RECREATIVO LOGISTICA Y
EVENTOS
2013 1,000,000
01075516 VACA MORA NELSON NEPOMUCENO 2013 900,000
01504560 VALENCIA OSORIO GERMAN 2013 1,179,000
02244209 VALMAR SUPERMERCADO 2013 1,000,000
00163899 VALSENALES LIMITADA 2013 207,270,331
01220714 VAMOS DONDE MARIO 2013 100,000
01985489 VANEGAS LOPEZ LUIS FERNANDO 2013 1,179,000
00898773 VANEGAS NUÑEZ DIEGO 2009 1,000,000
00898773 VANEGAS NUÑEZ DIEGO 2010 1,000,000
00898773 VANEGAS NUÑEZ DIEGO 2011 1,000,000
00898773 VANEGAS NUÑEZ DIEGO 2012 1,000,000
00898773 VANEGAS NUÑEZ DIEGO 2013 1,000,000
01468938 VARELA ABELINO 2013 1,179,000
02048897 VARGAS GOMEZ MARIA CARMENZA 2013 1,000,000
01890334 VARGAS VELASCO MILTON YESID 2010 933,000
01890334 VARGAS VELASCO MILTON YESID 2011 933,000
01890334 VARGAS VELASCO MILTON YESID 2012 933,000
01890334 VARGAS VELASCO MILTON YESID 2013 1,000,000
01243306 VARIEDADES LA 13 CACHARRERIA 2009 100,000
01243306 VARIEDADES LA 13 CACHARRERIA 2010 100,000
01243306 VARIEDADES LA 13 CACHARRERIA 2011 100,000
01243306 VARIEDADES LA 13 CACHARRERIA 2012 100,000
01243306 VARIEDADES LA 13 CACHARRERIA 2013 1,179,000
01750352 VARIEDADES Y LAVASECO DAVINCI 2012 500,000
01750352 VARIEDADES Y LAVASECO DAVINCI 2013 500,000
01792701 VC PARRILLADA BBQ 2012 1,000,000
01792701 VC PARRILLADA BBQ 2013 1,100,000
00444760 VEGA PORTILLA ANGEL ALBERTO 2013 1,000,000
02139354 VELASQUEZ OLMOS AMANDA CRISTINA 2013 1,179,000
00978752 VELEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO 2013 1,100,000
01985492 VIDRIOS LUNA V V 2013 1,179,000
01792700 VILLAMARIN SANCHEZ GUSTAVO 2012 1,000,000
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01792700 VILLAMARIN SANCHEZ GUSTAVO 2013 1,100,000
00583620 VILLAMIL MALDONADO LIMITADA 2013 77,387,023
01056643 VILLARRAGA TOCANCIPA JESUS LEONARDO 2013 700,000
02225789 VIVERES HACORE 2013 1,000,000
02177956 VIVERO NUEVA PRIMAVERA 2013 1,000,000
01837758 WHITEKNEE 2013 1,000,000
00950563 WOLF SECURYTI LIMITADA 2013 7,050,000
02180880 YAN JIA SHENG 2013 1,000,000
02221576 YANIRA PELUQUERIA 2013 1,100,000
01624170 ZAMBRANO CABEZAS ESLENAVY DURBAY 2013 7,000,000
01677923 ZIPA BORDA CAROLINA 2011 515,000
01677923 ZIPA BORDA CAROLINA 2012 515,000
01677923 ZIPA BORDA CAROLINA 2013 515,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02219431 DIROL BAGS 2013 9,900,000 05/11/2013
02035751 G & J DISTRIBUTORS SAS 2013 10,000,000 07/11/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02265045 AMAYA REYES MILCIADES 2013 500,000 07/11/2013
02265048 AMAYA REYES MILCIADES 2013 500,000 07/11/2013
00409956 CALDERON MUÑOZ JORGE HERNAN 2013 1,500,000 07/11/2013
01028931 FAJARDO URREGO JAIRO
ARCENIO
2013 93,324,000 07/11/2013
01028932 FAJARDO URREGO JAIRO
ARCENIO
2013 93,324,000 07/11/2013
02108768 PACHON GARCIA LUIS ALFONSO 2013 5,000,000 07/11/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
HITACHI DATA SYSTEMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 00026602 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A HENRY ANDRES LONDOÑO ROJAS.
 
MAPFRE SERVICIOS EXEQUIALES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2571    DEL 21/10/2013,
 NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00026603 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JAIME ANDRES RIVERA .
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 2439
  DEL 21/10/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 00026604 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PATRICIA ALCIRA ISOZA JAIMES.
 
AMDOCS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00026605 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALVARO IVAN CALA CARRIZOSA.
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANUNCIARSE SIMPLEMENTE BAJO LA
SIGLA E P S SANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00026606 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS EDUARDO MESA CANO. (REG
00017119)..
 
AMDOCS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00026607 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CONNIE NUÑEZ VELEZ.
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ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANUNCIARSE SIMPLEMENTE BAJO LA
SIGLA E P S SANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00026608 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS EDUARDO NIÑO SERNA. (REG
00020605)..
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 2440
  DEL 21/10/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 00026609 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A YOYCE MARIA ESTRADA PAVA.
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANUNCIARSE SIMPLEMENTE BAJO LA
SIGLA E P S SANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00026610 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS ALFONSO MONTOYA MEJIA.
(REG. 00012295)..
 
AMDOCS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00026611 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A OMAR HERNANDEZ HUSSEIN.
 
AR STORAGE SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00026612 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LAURA CARREÑO CABALLERO..
 
AR STORAGE SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
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00026613 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A TOMAS HOLGUIN MORA..
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 3772    DEL 08/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00026614 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A ALEJANDRO RESTREPO CARVAJAL.
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 3772    DEL 08/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00026615 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A JULIO CESAR QUINTERO LATORRE  REGISTRO NO.  00005589.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SANTO DELEITE RESTAURANTE PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00228245 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SONIA MARISOL RODRIGUEZ BAUTISTA.
 
CASINO CARNEVALE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228246 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FANTASTIC ENTRETENIMIENTO SAS.
 
GUAU GUAU .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228247 DEL LIBRO 06. ORTIZ
ORTIZ WILLIAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: SANDRA MIREYA RODRIGUEZ ACOSTA..
 
VICTORIA REGIA FLOREZ CON DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00228248 DEL LIBRO 06. ESCUDERO DE ROJAS ILBA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DARLY IVON SANABRIA REYES..
 
PANADERIA LAS VEGAS M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00228249 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA DE JESUS NIÑO..
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OUTLET CARRERA 60 N 2 ACTA  No. 77      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00228250 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
SERVICIO DE CAFETERIA Y TELEFONO A1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00228251 DEL LIBRO 06. ROJAS EMILCE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RAMOS ROMULO.
 
OUTLET CARRERA 60 N 2 ACTA  No. 77      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00228252 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SCHLUMBERGER SURENCO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228253 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
VENDING SERVICES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228254 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ TRIBALDOS DIANA YENIFER ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A JOHAN OSWALDO YANCES CASTAÑEDA.
 
HELMERICH Y PAYNE (COLOMBIA) DRILLING CO. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.




ALKOMPRAR AKT VENECIA ACTA  No. 294     DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228256 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
 
COLOMBIANA DE COMERCIO SA SIGLAS CORBETA SA Y/O ALKOSTO SA ACTA  No. 294
DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 00228257 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ..
 
CARNES FINAS SANTA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 07/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228258 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: NEME CANTILLO DANNY.
 
ALKOMPRAR AKT VENECIA ACTA  No. 294     DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228259 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR..
 
ANYELO LICORES CAFE Y CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00228260 DEL LIBRO 06. ESPITIA CONTRERAS GUSTAVO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CORTES MENDOZA LUZ MARINA
.
 
G&M COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1535    DEL
24/09/2013,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
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00228261 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL, MANDATARIO GENERAL
SUPLENTE.  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DESBASTADORA DE SUELAS BILLY H DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228262 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ALFONSO HERRERA..
 
PIQUETEADERO RESTAURANTE N R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228263 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: NUBIA RODRIGUEZ..
 
MARKAPHARMA DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228264 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANDRES LEONARDO VELEZ .
 
LUIGUIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228265 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OLGA LILIANA
BENAVIDES LOPEZ .
 
GEOSERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228266 DEL LIBRO 06. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
SMITH INTERNATIONAL SOUTH AMERICA INC. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00228267 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
PACHO G CIGARRERIA Y LICORERA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228268 DEL
LIBRO 06. GIRALDO LEGUIZAMON EDICSON JAVIER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: AGUILERA TORO CARLOS ALBERTO.
 
SANTA CARBON S G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228269 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA
ISABEL SANCHEZ TALERO.
 
CIGARRERIA G Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00228270 DEL LIBRO 06.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01603834 DIA: 8 MATRICULA: 02385203 RAZON SOCIAL: FIX COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603835 DIA: 8 MATRICULA: 02385203 RAZON SOCIAL: FIX COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603836 DIA: 8 MATRICULA: 02339322 RAZON SOCIAL: APPS FOR MARKET
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603837 DIA: 8 MATRICULA: 02339322 RAZON SOCIAL: APPS FOR MARKET
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603838 DIA: 8 MATRICULA: 01900562 RAZON SOCIAL: VIX NATURA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603839 DIA: 8 MATRICULA: 01837747 RAZON SOCIAL: MICRO & MACRO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603840 DIA: 8 MATRICULA: 02358318 RAZON SOCIAL: GECONS




INSCRIPCION: 01603841 DIA: 8 MATRICULA: 02358318 RAZON SOCIAL: GECONS
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603842 DIA: 8 MATRICULA: 01781474 RAZON SOCIAL: SAT RET LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603843 DIA: 8 MATRICULA: 00376911 RAZON SOCIAL: AGRONEGOCIOS
S.A. COMERCIALIZADORA DE BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ORIGEN AGROPECUARIO E
INDUSTRIALES DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603844 DIA: 8 MATRICULA: 02131083 RAZON SOCIAL: G & G
CONSULTORES ABOGADOS Y CONTADORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603845 DIA: 8 MATRICULA: 02131083 RAZON SOCIAL: G & G
CONSULTORES ABOGADOS Y CONTADORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603846 DIA: 8 MATRICULA: 01484247 RAZON SOCIAL: ATUESTA &




INSCRIPCION: 01603847 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO GOPALA
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603848 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO SIDNEY
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603849 DIA: 8 MATRICULA: 02241474 RAZON SOCIAL: THE CLUSTER
COMPETITIVENESS GROUP INC SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603850 DIA: 8 MATRICULA: 02241474 RAZON SOCIAL: THE CLUSTER
COMPETITIVENESS GROUP INC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603851 DIA: 8 MATRICULA: 02242147 RAZON SOCIAL: HEIMDAL
SEGURIDAD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603852 DIA: 8 MATRICULA: 02242147 RAZON SOCIAL: HEIMDAL
SEGURIDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603853 DIA: 8 MATRICULA: 02051426 RAZON SOCIAL: UGS SISTEMAS




INSCRIPCION: 01603854 DIA: 8 MATRICULA: 00887001 RAZON SOCIAL: A M & G
CONSTRUCTORA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603855 DIA: 8 MATRICULA: 02281026 RAZON SOCIAL: CARNES LA
TROPICANA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603856 DIA: 8 MATRICULA: 02281026 RAZON SOCIAL: CARNES LA
TROPICANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603857 DIA: 8 MATRICULA: 00954484 RAZON SOCIAL: BACKBONE
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603858 DIA: 8 MATRICULA: 01990959 RAZON SOCIAL: FRESH DELIVERY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603859 DIA: 8 MATRICULA: 02056724 RAZON SOCIAL: PLATAFORMA
INMOBILIARIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603860 DIA: 8 MATRICULA: 01868139 RAZON SOCIAL: SALUS GLOBAL
PARTNERS GC S A S CON LA SIGLA SALUS GP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603861 DIA: 8 MATRICULA: 01433603 RAZON SOCIAL: EKO MARKETING
EU DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603862 DIA: 8 MATRICULA: 00483331 RAZON SOCIAL: J ALBORNOZ
REPRESENTACIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603863 DIA: 8 MATRICULA: 00004427 RAZON SOCIAL: DROGUERIAS
ELECTRA LIMITADA EN REESTRUCTURACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603864 DIA: 8 MATRICULA: 01633470 RAZON SOCIAL: MADAMIA
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603865 DIA: 8 MATRICULA: 01633470 RAZON SOCIAL: MADAMIA
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603866 DIA: 8 MATRICULA: 01814428 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01603867 DIA: 8 MATRICULA: 02382912 RAZON SOCIAL: KRF TAPIZADOS
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603868 DIA: 8 MATRICULA: 02382912 RAZON SOCIAL: KRF TAPIZADOS
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603869 DIA: 8 MATRICULA: 02372678 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
ELECTRICAS AFC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603870 DIA: 8 MATRICULA: 02372678 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
ELECTRICAS AFC S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603871 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PINTO
GARCIA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603872 DIA: 8 MATRICULA: 02376825 RAZON SOCIAL: LOPHAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603873 DIA: 8 MATRICULA: 01154044 RAZON SOCIAL: RGD AIRE




INSCRIPCION: 01603874 DIA: 8 MATRICULA: 02163821 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y
SERVICIOS J&S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 47  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603875 DIA: 8 MATRICULA: 02163821 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y
SERVICIOS J&S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603876 DIA: 8 MATRICULA: 01323130 RAZON SOCIAL: CONSORCIO DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL PASCUA HERMANOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603877 DIA: 8 MATRICULA: 01573846 RAZON SOCIAL: MAQUILADOS
PLASTICOS TECNICOS S A S O SIGLA MAPLASTEC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603878 DIA: 8 MATRICULA: 02199088 RAZON SOCIAL: THE FASHION
MARKETING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603879 DIA: 8 MATRICULA: 02199088 RAZON SOCIAL: THE FASHION
MARKETING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603880 DIA: 8 MATRICULA: 02348654 RAZON SOCIAL: HITECK COLOMBIA




INSCRIPCION: 01603881 DIA: 8 MATRICULA: 02348654 RAZON SOCIAL: HITECK COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603882 DIA: 8 MATRICULA: 02385496 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TELCO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603883 DIA: 8 MATRICULA: 02385496 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TELCO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603884 DIA: 8 MATRICULA: 01821715 RAZON SOCIAL: DIALY SER S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603885 DIA: 8 MATRICULA: 02306969 RAZON SOCIAL: EDN ASEGURAR
ESTRUCTURADORA DE NEGOCIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603886 DIA: 8 MATRICULA: 02306969 RAZON SOCIAL: EDN ASEGURAR
ESTRUCTURADORA DE NEGOCIOS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603887 DIA: 8 MATRICULA: 00018388 RAZON SOCIAL: MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE SEGUROS.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: GENERAL
DE ACCIONISTAS N 8
 
INSCRIPCION: 01603888 DIA: 8 MATRICULA: 02304616 RAZON SOCIAL: AC
FINANCIACREDITO  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603889 DIA: 8 MATRICULA: 02304616 RAZON SOCIAL: AC
FINANCIACREDITO  SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603890 DIA: 8 MATRICULA: 02371558 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GREGORY S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603891 DIA: 8 MATRICULA: 02371558 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GREGORY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603892 DIA: 8 MATRICULA: 02148501 RAZON SOCIAL: VISTA
CONSULTORES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603893 DIA: 8 MATRICULA: 02148501 RAZON SOCIAL: VISTA




INSCRIPCION: 01603894 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
PORTOFINO DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603895 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
PORTOFINO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603896 DIA: 8 MATRICULA: 02243980 RAZON SOCIAL: ADS ASEGURAR
AGENCIA DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603897 DIA: 8 MATRICULA: 02243980 RAZON SOCIAL: ADS ASEGURAR
AGENCIA DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603898 DIA: 8 MATRICULA: 02363212 RAZON SOCIAL: CYPRUS S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603899 DIA: 8 MATRICULA: 00109275 RAZON SOCIAL: ROJAS Y JIMENEZ
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603900 DIA: 8 MATRICULA: 02368198 RAZON SOCIAL: MARMARA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603901 DIA: 8 MATRICULA: 02368198 RAZON SOCIAL: MARMARA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603902 DIA: 8 MATRICULA: 02331297 RAZON SOCIAL: ASODER
CONSULTORES  S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603903 DIA: 8 MATRICULA: 02331297 RAZON SOCIAL: ASODER
CONSULTORES  S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603904 DIA: 8 MATRICULA: 02285575 RAZON SOCIAL: PLAN-E S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603905 DIA: 8 MATRICULA: 02285575 RAZON SOCIAL: PLAN-E S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603906 DIA: 8 MATRICULA: 02009385 RAZON SOCIAL: MI PSICOLOGO
A&C S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603907 DIA: 8 MATRICULA: 02009385 RAZON SOCIAL: MI PSICOLOGO






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CURTIPIELES TORRES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137390 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INGENIEGAS OFICIO  No. 2078    DEL 13/09/2012,  JUZGADO 52 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137391 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG.
00122698).
 
DOBLADORA J R SERVICIO DE LAMINAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 00137392 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CHIMENEAS BOGOTA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137393 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
RESURGE OFICIO  No. 4797    DEL 03/10/2013,  JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137394 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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CAUCHOS DE FAMA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137395 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
EMBRAGUES Y FRENOS MARTINEZ OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137396 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
SERVIPROYECTORES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137397 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COLMAQUINAS OFICIO  No. 2923    DEL 31/10/2013,  JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137398 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
VILHER OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137399 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA DE
PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
 
FABRITEX OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137400 DEL




SUNCOUNTRY REALTY OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137401 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TENCHAR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137402 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CASABELLA AAH OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137403 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
YALIDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137404 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
IDEAS & FORMAS GRAFICAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.




CASABELLA COLOMBIANA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137406 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIO Y MANTENIMIENTO O G OFICIO  No. 2640    DEL 27/09/2013,  JUZGADO 8
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137407
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MIBOL LUBRICANTES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137408 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
NELDEK OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137409 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
RCD ELECTRICISTAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137410 DEL




PAPELERIA LITO INDUSTRIAL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.




TECDIMEC OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137412 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RESTAURANTE CAPITOLIO NO 2 OFICIO  No. 230024  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137413 DEL LIBRO 08. SE CONFIRMA LA MEDIDA DE EMBARGO INSCRITA EN EL
REGISTRO 00137237 MEDIANTE EL OFICIO NO. 2013EE235159.
 
COMERTEL OFICIO  No. 235159  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137414 DEL
LIBRO 08. SE CONFIRMA LA MEDIDA DE EMBARGO INSCRITA EN EL REGISTRO 00137244




UNIPARTS AMERICA OFICIO  No. 235159  DEL 01/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137415 DEL
LIBRO 08. SE CONFIRMA LA MEDIDA DE EMBARGO INSCRITA EN EL REGISTRO 00137245





WTL FANTASIAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137416 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TOP TRAILER OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137417 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TODOREMOLQUES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137418 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
HAG PUBLICIDAD OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137419 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
JACUZZIFIBRAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137420 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FANTASY CARIBEAN CIRCUS Y/O CIRCOLANDIA EVENTOS OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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08/11/2013, BAJO EL No. 00137421 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SISTEMAS DRYWALL JR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137422 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
KABALIA ACADEMIA DE EQUITACION OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137423 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
COLOMBIANA DE PERNOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137424 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
COMESTIBLES ACERO'S OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137425 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
REMOLQUES & ENGANCHES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.




HELL QUIK EXITO NORTE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137427 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
HELL QUIK EXITO CALLE 80 AV. 68 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137428 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
ELECTRICOS BUENAVENTURA MARTINES RODRIGUEZ OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
 DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 00137429 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
CRUZ Y MADERAS C Y M OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137430 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA Y VARIEDADES PATRI´S OFICIO  No. 13-2991 DEL
10/10/2013,  JUZGADO 51 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 00137431 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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TIENDA ELCAR OFICIO  No. 1843    DEL 28/08/2013,  JUZGADO 44 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137432 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BERNARDO VILLA - DISEÑO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137433 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
ESPACIO COMUNICACION Y DISEÑO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137434 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
C I IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MARANGEL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
 DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 00137435 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
INDUSTRIAS ALPHA A P P OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137436 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
THERMOSERVICIOS AIRE ACONDICIONADO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 00137437 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
INTERCARPI OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137438 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
AUTOS NORMANDIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137439 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TRIPLEX GONZALEZ OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137440 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA DE LADRILLOS GONZALEZ OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 00137441 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PIELES IMAPIELES OFICIO  No. 235716  DEL
05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 00137442 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PIELES IMAPIELES LTDA OFICIO  No. 235716  DEL
05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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08/11/2013, BAJO EL No. 00137443 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BOLSAS COMERCIALES Y PAPELERIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137444 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
MULTIHEBILLAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137445 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION NUBIA GUERRA OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 00137446 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INGEBESA SUMINISTROS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137447 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
MERKA FUVER LA 14 OFICIO  No. 3166    DEL 09/10/2013,  JUZGADO 67 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137448 DEL




MODULARES ART SENIO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137449 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
MODULARES ART SENIO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137450 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
AUTOSERVICIO COLFEYA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137451 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
RESTAURANTE DOMINO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137452 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DISEÑOS E IMPRESIONES BOGOTA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137453 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
GIL RUIZ E HIJOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137454 DEL
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LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
IMPORTACIONES TLC OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137455 DEL
LIBRO 08. [ DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
PAÑALERA TEITOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137456 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
TEITOS 1 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137457 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
DISTRIBUIDORA DOÑA TEO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137458 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PAÑALERA TEITOS 3 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137459 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
FLEXIBLES M Y M OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137460 DEL




TRIKAR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137461 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
H2O CONSTRUCTORES ECOLOGICOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137462 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
HARRYS TIENDA DEPORTIVA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00137463 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
GRUAS MONTOYA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137464 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MOLDURAS SUSACOR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137465 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CURTIEMBRES LUER OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00137466 DEL
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
HAZBUN ARTE Y FILIGRANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779854
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01778644 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO
SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
 
GLOBAL BUSINESS HOLOTECHS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 01779855 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ERNESTO HOSIE J Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1882    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779856 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, ES DECIR, SE EXCLUYE AL
SOCIO GESTOR ERNESTO HOSIE JACOBSEN Y QUEDA COMO GESTORA INGELIESELOTTE
BERTHEL  DE HOSIE Y MODIFICA VIGENCIA.  ACTA ACLARATORIA.
 
SIJIL PRODUCTOS QUIMICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1627    DEL 24/10/2013,
NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779857 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
SIJIL PRODUCTOS QUIMICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1627    DEL 24/10/2013,
NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779858 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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SIJIL PRODUCTOS QUIMICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1627    DEL 24/10/2013,
NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779859 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. ACTA  No. 077     DEL
14/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 01779860 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICIIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES ALTAMONTE KISSIME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 01779861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETNO
DE GERENTE.
 
SILIANNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779862 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAS NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VIRO COSTANTI SAS ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779863 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BAS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779864 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
NALSANI S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779865 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CAFE KATTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779866 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
RECSYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779867 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALLENDALE SAS ACTA  No. 07      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779868 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA .
 
SEGURIDAD MORRIS LTDA ACTA  No. 12      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779869 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SATELCOM TV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779870 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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COCOMEX COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 9       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779871 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
ACEROS M.R.C LTDA ACTA  No. 648     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779872 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REG 01778978 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE TRANSFORMÓ
A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
CREATIVE PEOPLE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779873 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PHARUM CONSULTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3199    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779874 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
MINI MINI MARKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779875 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y SU SUPLENTE. .
 
PHARUM CONSULTORES LIMITADA ACTA  No. 020     DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779876 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
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AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S ACTA  No. 2       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779877 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
WOOF & CO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779878 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PEOPLE PREFERENCE S A S ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779879 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MENDEZ PARRA E HIJOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779880
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA REPRESENTACIÓN LEGAL ESTARÁ EN
CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES. .
 
FORTE INGENIERIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779881 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
KAPITAL GROUP SAS. ACTA  No. 3       DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779882 DEL LIBRO 09.
AMPLIA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
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SOSIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779883 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERBRAS GOLD SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779884 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
KAPITAL GROUP SAS. ACTA  No. 3       DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779885 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE CORPORATIVO .
 
INVERBRAS GOLD SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779886 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES LUIGI III S A S ACTA  No. 01      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779887 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ELECTRISAN G A S E U ACTA  No. 8       DEL 05/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779888 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE)..
 
PALOMARES G ASESORES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 01779889 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y FACULTADES
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DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
CLAUSULAS 1,2 Y 3..
 
MAQUICONSTRUCCIONES LD Z S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779890 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES MARTINEZ VALERIO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779891
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MANUFACTURAS SLEEPY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779892 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
INVERSIONES Y MAQUINAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 01779893 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MAQUET COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779894 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO DEL REPESENTANTE LEGAL  .
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HCA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779895 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
PUNTO G PUBLICIDAD & MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 01779896 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
C I DICOTEX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 04961   DEL 09/10/2013,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779897 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. REFORMA Y COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS..
 
COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S SIGLA COORSERPARK S A S
ACTA  No. 50      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779898 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 58 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE
LA JUNTA DIRRECTIVA. .
 
LA 98 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779899 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
D&N MUNDO EXPORT SAS ACTA  No. 02      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779900
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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GEMA APPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779901 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPORTADORA L.&.L S.A.S ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779902 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779903 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S A S ACTA  No. 31      DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779904 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE ALBERTO HERNANDEZ EN REEMPLAZO DE
JOHNSON  BARRY  COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GUAYURIBA SAS ACTA  No. 03      DEL 24/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779905 DEL LIBRO 09.  Y ACLTA ACLARATORIA. MODIFICO NOMBRE, OBJETO,ARTICULO
28( REFERENTE A LA REDACCION DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL) MODIFICO FACULTADES
DEL REPRESENTANGTE LEGAL Y OTRAS MODIFICACIONES..
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GUAYURIBA SAS ACTA  No. 03      DEL 24/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
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01779906 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
PROTECCION SEGURA Y CIA ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 07      DEL
05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 01779907 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIMA SAS ACTA  No. 1       DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779908 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SOLUVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779909 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIMA SAS ACTA  No. 1       DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779910 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
ELCO COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5910    DEL
30/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779911 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S A S ACTA  No. 31      DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779912 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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CULTIVOS SAN LUIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779913 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
INVERSORA TORNADO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3424    DEL 15/10/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779914 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
PEREZ RUBIO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779915 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LOYALTY MARKETING SERVICES COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 38      DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779916 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA S.A.S INFRACON S A S ACTA  No. 30      DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 01779917 DEL LIBRO 09. FIJO NOMBRE, DOMICILIO,VIGENCIA,
OBJETO,CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,SITEMA DE REPRESENTACION
LEGAL,FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. MODIFICO ARTICULO 29 ORGANOS DE
ADMINISTRACIÓN.( ELIMINO JUNTA DIRECTIVA) E INTRODUJO  OTRAS REFORMAS,
REFORMA INTEGRAL  Y COMPILACION DE ESTATUTOS..
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REHABILITACION, ELECTRODIAGNOSTICO Y DOLOR REDD SAS ACTA  No. 001     DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 01779918 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MEVEPAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779919 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EMM IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779920 DEL LIBRO 09. LOTERO ROBLEDO MIGUEL RENUNCIO AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
FRUTOLIMA LTDA ACTA  No. 21/12   DEL 19/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779921 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
COMILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CARPAS VENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779922 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL -




HERRERA GOMEZ & COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 2
DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 01779923 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
ALIMENTAR MK SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779924 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
CONSTRUCTECNO CIVILES LTDA ACTA  No. 001     DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779925 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COLITALIA AUTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779926 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
CSP TUBO360 LTDA ACTA  No. 11      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779927 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
CSP TUBO360 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779928 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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AS CONTABLE UL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779929 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TECNOMAT TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 19/09/2013,  REVISOR FISCAL DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 01779930 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL..
 
APARTA HOTEL BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779931
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PRO HELTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779932 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION , NTO DE GERENTE .
 
TAJAMARAÑA SAS ACTA  No. 05      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779933 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
VASQUEZ MONTOYA INVERSIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 05/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779934 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. ACTA ADICIONAL..
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DATA CENTER MANAGEMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 01779935 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
BRAIN BOX SAS - EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 10/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779936 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES JACASTRO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779937 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION INGENIERIA ANDINA
S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779938 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SYNERGY INFORMATION TECHNOLOGY S A S Y PODRA EMPLEAR LA SIGLA SYNERGY IT ACTA
No. 006     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779939 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
PREMIUM MATERIALS LATIN AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 01779940 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
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TORRELASALLE SAS ACTA  No. 15      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779941 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GRUPO SABANA MOVIL SAS ACTA  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779942 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
GRUPO SABANA MOVIL SAS ACTA  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779943 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
HEIDRICK & STRUGGLES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779944 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRACTOMARK SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779945 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO A Q M SAS ACTA  No. 075     DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779946 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE).
 
INVERSIONES JACASTRO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
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01779947 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
OSP INTERNATIONAL CALA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/11/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779948
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
EXYPNOS CONSULTORIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779949 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA..
 
EXYPNOS CONSULTORIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779950 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
AMT ARQUITECTURA Y MONTAJES SAS ACTA  No. 001     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779951 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
BUCARAMANGA .
 
INVERSIONES DULCE NET LTDA ACTA  No. 06      DEL 23/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779952 DEL LIBRO 09. Y
ACTA 7 MODIFICA RAZON SOCIAL  AGREGA SIGLA.
 
AGENCIA DE ADUANAS COLVAN S A NIVEL I ACTA  No. 35      DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
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01779953 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
EFFICIENCY IN DEVELOPMENT INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 003     DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779954 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGENCIA DE ADUANAS COLVAN S A NIVEL I DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779955 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
CLEVERMOTH SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779956 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECA SOLUCIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779957 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO.
 
TETE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779958 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES EN INFORMATICA CEECOLNET LTDA ACTA  No. 019     DEL 30/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779959




MIGUEL URREGO CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2828    DEL
29/10/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779960 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
IMM INDUMETALICAS MARTINEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 01779961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TORNILLOS Y TUERCAS JP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779962
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE.
 
INVERTRADER LTDA ACTA  No. 002     DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779963 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS MODIFICO: NOMBRE, FIJO DOCMICILIO, MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL ( GERENTE Y SU SUPLENTE) MODIFICO FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
VIX NATURA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 23/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779964 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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IT CORPORATION SAS ACTA  No. 18      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779965 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ.
 
BRITANNIA ADVANCED SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA NOMBRE COMERCIAL BRITANNIA
ADVANCED SOLUTIONS LTDA ACTA  No. 3       DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779966 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
RAYO CARGA EXPRESS SAS ACTA  No. 05      DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779967 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
BRITANNIA ADVANCED SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA NOMBRE COMERCIAL BRITANNIA
ADVANCED SOLUTIONS LTDA ACTA  No. 3       DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779968 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
BRITANNIA ADVANCED SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA NOMBRE COMERCIAL BRITANNIA
ADVANCED SOLUTIONS LTDA ACTA  No. 3       DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779969 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GIDDENS CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779970 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
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BRITANNIA ADVANCED SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA NOMBRE COMERCIAL BRITANNIA
ADVANCED SOLUTIONS LTDA ACTA  No. ______ DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779971 DEL LIBRO 09. FIJA.
RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO VIGENICA, MODIFICA ARTÍCULO 6 Y 19. COMPILA
ESTATUTOS..
 
LITIGAR PUNTO COM S A Y PODRA UTILIZAR LA EXPRESION LITIGAR COM S A ACTA  No.
020     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 01779972 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA..
 
CHAR GUERRA & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 2931    DEL 14/12/2012,
NOTARIA  3 DE SINCELEJO (SUCRE) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779973
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MAC TV ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779974
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
MAC TV ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779975
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
SNIDER & CIA S A ACTA  No. 36      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779976 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
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SPARKS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779977 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
PULLMANTUR DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779978 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALLENDALE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779979 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES  FISCALES PRINCIPAL  Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
SNIDER & CIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779980 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ISTELCOM LATINA S A ACTA  No. 09      DEL 06/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779981 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
ISTANBUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779982 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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IT CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779983 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISORES FISCAL PPAL Y SUPLENTE  PERSONAS
NATURALES.
 
NITRO GROUP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 01779984 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD  Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CALIEV SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779985 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FILTERCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779986 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
TEXTILES MIRATEX S A S ACTA  No. 47      DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779987 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.COMPILA ESTATUTOS.
 
CALIEV SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779988 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
COOL FAN COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779989 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NIREL P H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779990 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ADG SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1578    DEL 24/09/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779991 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ARQUITECTURA Y DISEÑO PARA EL HABITAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 01779992 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CUSTOMS AND CARGO J I T S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779993 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A ACTA  No. 300     DEL 07/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779994 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES( ABOGADOS DE LA
VICEPRESIDENCIA JURIDICA).
 
ASFALTAMOS OBRECON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779995
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
RCM INGENIEROS MONTAJES INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 03      DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01779996 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
QUIRURFOGIL LTDA ACTA  No. 3       DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779997 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
BDF LTDA ACTA  No. 02      DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01779998 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, MODIFICO OBJETO, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL,
COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE ELGAL. .
 
ZURICH INTERNATIONAL TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL




PETRODELP SAS ACTA  No. 001     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780000 DEL LIBRO 09.
MODIFICO VIGENCIA..
 
ESTUDIO A3 ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780001 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE
.
 
STEM MEDICINA REGENERATIVA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780002 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PN .
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KATHIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002
DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 01780003 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
M I COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780004 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
COLOMBIANA DE INVERSIONES ESTRATEGICAS LTDA COLINVESTRA LTDA ACTA  No. 23
DEL 24/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO




EFECTIVO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3228    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780006 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INDEGA S.A.
DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780007 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
GRUPO SABANA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
3724    DEL 06/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 01780008 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
LUMINO FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780009 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO SABANA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS EN LIQUIDACION ACTA  No. 29      DEL
08/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 01780010 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TRANSOCEAN ENERGY CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 01780011 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTES..
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SLINE COLOMBIA S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780012 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO , CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL PAGADO.
 
CAMBIOS HOME ROYAL LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780013 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
MVM CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 17      DEL 06/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780014 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAMBIOS HOME ROYAL LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780015 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
ELITE CONSULTORA LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780016 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CAMBIOS HOME ROYAL LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780017 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
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HYDRAULIC SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780018 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAC - RES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780019 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CAPITAL MUBET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780020 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
AVIOMAR S A EXPRESOS AEREOS Y MARITIMOS ACTA  No. 60      DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780021 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES FIRMA AUDITORA.
 
SOCIALFUN SAS ACTA  No. 001     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780022 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE..
 
XLANALYSIS BUSINESS INTELLIGENCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 01780023 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SU SUPLENTE .
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AVIOMAR S A EXPRESOS AEREOS Y MARITIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780024 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
J M COMUNICACIONES Y ASOCIADOS D A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 01780025 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGROTRANSPORTES JALB SAS ACTA  No. 001     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780026 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES TELCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780027 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL. DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
DENTAL PARTNERS AMERICA D.P.A SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2729    DEL
10/10/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780028 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LORENSAP IT SOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780029




LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL L I H S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 01780030 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROMOPRINT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 13      DEL 03/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780031 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LASER PRINT LP S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780032 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CIVICO DIGITAL S.A.S ACTA  No. 1       DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780033 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO VIAJES VERDES S A S ACTA  No. 1       DEL
07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 01780034 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
HUEVOS YEMA DORADA YIYOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780035




ECOSISTEMA DIGITAL  S A S ACTA  No. 1       DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780036 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES MOICLAR Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3423    DEL
15/10/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780037 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
IMPROEXPORT TRADING GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780038 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
IMPROEXPORT TRADING GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/11/2013,  CONTADOR DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 01780039 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ANGELA MORA SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780040 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  ,NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
KALOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINUM   DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780041 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO VELEZ PORTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780042
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
PASION Y FASHION SAS ACTA  No. 05      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780043 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INMOBILIARIA CABILAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780044 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA CABILAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780045 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BELTFOR S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780046 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL ESTARA
EN CABEZA DE LA SOCIA GESTORA ROSA CECILIA BELTRAN BELTRAN .
 
INGLOTECH COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780047 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BEAUTY & TOOLS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780048
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
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REPRESENTANTE LEGAL. NO SE NOMBRA GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
AVE GRAFICA PUBLICIDAD & MERCADEO LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLAAVE GRAFICA
LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780049 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GP PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780050
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AYUDA CLINICA ASOCIADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780051 DEL LIBRO 09. AUMENTACAPITAL PAGADO.
 
SANITIZAR SAS ACTA  No. 002     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780052 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ILUMILED SAS ACTA  No. 2175509 DEL 07/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780053 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ILUMILED SAS ACTA  No. 2175509 DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780054 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA INTERAMERICANA DE FIANZAS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AFIANCOL
COLOMBIA S A ACTA  No. 03      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780055 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 54 DE LOS ESTATUTOS..
 
EBOX NETWORKS COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780056 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
ECOGNEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780057 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
AADS COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780058 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
RERESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGRENTE)..
 
COMPAÑIA INTERAMERICANA DE FIANZAS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AFIANCOL
COLOMBIA S A ACTA  No. 03      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780059 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.  .
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KEEPER CASE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780060 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S ACTA  No. 59      DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780061 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMPAÑIA INTERAMERICANA DE FIANZAS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AFIANCOL
COLOMBIA S A ACTA  No. 01      DEL 22/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780062 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE..
 
C I VIKUDHA ANDINA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/11/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780063
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
GLOBALIZACION DE NEGOCIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780064 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
TEJIDOS TRICOLUX LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1301    DEL 10/10/2013,  NOTARIA




TRADE BUSINESS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780066
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVELES BRASILEIROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3382
DEL 17/10/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780067 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIETO DE JUNTA
DIRECTIVA; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE; NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
PARMALAT COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12      DEL 30/10/2013,
CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 01780068 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SANHEF Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3028    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 76
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780069 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (DIANA
MARCELA FERNANDEZ CARDENAS COMO UNICA SOCIA GESTORA)..
 
FABRICLOSET & COCINAS NEW CONCEPT  SAS ACTA  No. 002     DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780070 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TRANSPORTES A & V SAS ACTA  No. 6       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780071 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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PROMOTORA DOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3710    DEL 05/11/2013,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780072 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PROMOTORA DOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3710    DEL 05/11/2013,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780073 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONECTAR T SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780074 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO ODIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780075 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR CON LAS SIGLAS
METLIFE COLOMBIA SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780076 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
AQUA HABIT DISEÑO E INGENIERIA SAS ACTA  No. 03      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780077 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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AVANCE TECNICO LTDA ACTA  No. 003     DEL 21/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780078 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AQUA HABIT DISEÑO E INGENIERIA SAS ACTA  No. 03      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780079 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
A&P LOGICO SOLUTIONS S A S ACTA  No. 003     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780080 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GRUPO IBEROAMERICANO SATELITAL LTDA CON LA SIGLA ISATEL IBEROAMERICA LTDA.
ACTA  No. 6       DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 01780081 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS  FIJA: , DOMICILIO. VIGENCIA MODIFICA: NOMBRE,. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
AQUA HABIT DISEÑO E INGENIERIA SAS ACTA  No. 03      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780082 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
CALDAS RICO Y CIA. S.C.A. ACTA  No. 41      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780083 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL .
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VAG INTERVENTORIA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780084
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LUSO CHINA IMP & EXP S A S ACTA  No. 2       DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780085 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
INVERSIONES CASTILLO MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780086
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
THF INTERNATIONAL AUDIT S A S SIGLA THF INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 5
DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 01780087 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
SUMA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780088 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZARELA S A S ACTA  No. 06      DEL 18/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780089 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INVERSORA CICLON S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3425    DEL 15/10/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780090 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GRANJA OVINA MI CARRETA SAS ACTA  No. 05      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780091 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 62      DEL 26/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780092 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ZARELA S A S ACTA  No. 07      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780093 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
UNIVERSAL DE REPRESENTACIONES HZ S A S ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780094 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2531    DEL 29/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780095 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
UNIVERSAL DE REPRESENTACIONES HZ S A S ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
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01780096 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOGISTICA Y SERVICIOS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 01780097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
GESTIONES INMOBILIARIAS T C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2824    DEL
29/10/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780098 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GESTIONES INMOBILIARIAS T C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2824    DEL
29/10/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780099 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
OPEN MIND EXPERIENCES S A S Y SU SIGLA SERA OME S A S ACTA  No. 05      DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 01780100 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GESTIONES INMOBILIARIAS T C LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780101 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ZARELA S A S ACTA  No. 07      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780102 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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APUKAY SECURITY SAS ACTA  No. 2013-01 DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780103 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ARTICULO 28 DE SUS ESTATUTOS)..
 
OBS ASSETS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780104 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
APUKAY SECURITY SAS ACTA  No. 2013-01 DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780105 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES CONFORME AL ARTICULO 28 DE LOS
ESTATUTOS..
 
CONSTRUCCIONES VALUC S.A.S ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780106 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PINTURAS BIOCOLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780107
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL) Y SU SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y RENTAS DEL SUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL




BICY INDUCOR SAS ACTA  No. 6       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780109 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
AQS ACONDICIONAMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780110
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GAS HIDRO HJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780111 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
COINVERCOP S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780112 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CP ENERGY LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2805    DEL 15/10/2013,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780113 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SUAVAL SAS ACTA  No. 3       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780114 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
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CP ENERGY LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 024     DEL 24/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780115 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASR INVERSIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2454    DEL 18/10/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780116 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
RAFAEL MURCIA R Y CIA S EN C ACTA  No. 06      DEL 26/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780117 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE  LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL.
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL GERENTE O
SUBGERENTE..
 
SCHLUMBERGER OMNES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780118 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
PROMED QUIRURGICOS E U ACTA  No. 11      DEL 05/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780119 DEL LIBRO 09. MODIFICA




PROMED QUIRURGICOS E U ACTA  No. 11      DEL 05/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780120 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO MARIA ISABEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 01780121 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
LIFE ENERGY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
SANJOSE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780123 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A.  MATRIZ
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
GLOBELL TEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780124 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S ACTA  No. 31      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780125 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S ACTA  No. 31      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780126 DEL LIBRO 09. REMOCION DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
NETQUATRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780127 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
UNITED TRADE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2331    DEL 25/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780128 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
UNITED TRADE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780129 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ABSTONER SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 10/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780130
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
UNITED TRADE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780131 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ABSTONER SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 10/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780132
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
NAVSAT COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
01780133 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
SOLUCIONES INTEGRALES PEERMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 01780134 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
MC 21 COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780135 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.    AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
TAYRONA OFFSHORE SERVICES LIMITADA SIGLA T O S LTDA ACTA  No. 41      DEL
07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 01780136 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TAYRONA OFFSHORE SERVICES LIMITADA SIGLA T O S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/11/2013,  REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 01780137 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CONSULTORIA COMPETENTE SAS ACTA  No. 5       DEL 11/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780138 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
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CONSULTORIA COMPETENTE SAS ACTA  No. 5       DEL 11/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780139 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CONSULTORIA COMPETENTE SAS ACTA  No. 6       DEL 03/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 01780140 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00194626 DEL LIBRO 11. ENTRE  RODRIGUEZ GUTIERREZ LEONARDO  Y BANCO DE
OCCIDENTE SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
GLOBAL BUSINESS HOLOTECHS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03268806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA GRANJA DE BAMBAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268807 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROCOLA BAR DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268808 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAROL BOUTIQUE FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OULET'S CONFORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268810 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA EL BADULAKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PLASTISUPER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALQUILER DE VESTIDOS DE GALA Y EVENTOS - BANQUETES PULIDO B P DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268813 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUBIO OVALLE JAIRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268814 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA PARRA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRICANTES LA 68 COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268816 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRANERO EL GRAN VECINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE CAZUELAS DE MARISCOS LA FUENTE AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
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No. 03268818 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CONSTRUCCIONES ALTAMONTE KISSIME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03268819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TABERNA EL PRIMO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CANCHAS CANDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268821 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEAL FONSECA MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILIANNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268823 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIRO COSTANTI SAS ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




ANA MARIA EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268825 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO CRUZ OLIVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE LA ESQUINA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268828 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECHNO DIGITAL XTREM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268829 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GORDILLO ARIZA DUMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESTRELLA PETROLERA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268831 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRELLA PETROLERA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268832 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE KATTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268833 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSBORDER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268834 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSBORDER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268835 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTRELLA PETROLERA DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03268836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRELLA PETROLERA DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,




HIPERDROGUERIA SERVIS J.A FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268838 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ LICETH JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CHISPITA DEL SABOR A.V. LIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACCESORIOS MAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CDA TECNILALO FORMULARIO  No. ______ DEL 08/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268842 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CDA TECNILALO FORMULARIO  No. ______ DEL 08/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268843 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RECSYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268844 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARANDUAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03268845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMAYO MARTINEZ MAURICIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS Y VIDEO JUEGOS SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268847 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MAUROCAR.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03268848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAJHARY COMUNICACION  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MACHINE TECHNOLOGIES SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
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03268850 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MACHINE TECHNOLOGIES SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268851 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SATELCOM TV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268852 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BULLA VARGAS HIPOLITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ ARIZA SANDRA MILENA COMUNICACION  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268854 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS VELASQUEZ WILLIAM ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO VERA JUAN EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FIELDS EG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIELDS EG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIELDS EG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268859 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGUILAR FERRUCHO ANA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MARLENCITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268861 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SONIA ' W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOBLIDISEÑOS S E COMUNICACION  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268863 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ESPITIA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEJIA BARROS MICHEL JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALER DE LATONERIA Y PINTURA LA 155 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268866 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREATIVE PEOPLE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES FINAS BRANGUS ``SUAREZ´´ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN RODRIGUEZ MARIA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCO OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268870 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ SENDOYA JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268871 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PALMIRA (VALLE DEL CAUCA).
 
PERDOMO SOLANO PAULDE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAMI IMPOCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268873 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ CASTAÑEDA ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI MINI MARKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERMUDEZ ALFONSO WILSON HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BERMUDEZ ALFONSO WILSON HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUERTAS SALAMANCA FRANCISCO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268878 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COCINAS INTEGRALES ARTE DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268879 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ TORRES LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y HELADERIA PATTY DE LA 56 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ QUINTERO CARLOS HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268882 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TECNOCOMPC DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268883 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA HERNANDEZ JOHAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESPALDO SEGURO R.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ TORRES PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPENCLASS.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03268887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDIX SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03268888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS MENDEZ JULIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MENDEZ PARRA E HIJOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268890
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LLANTAS Y RINES EL GATO NO. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268891 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON CABALLERO GUMERCINDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SON Y MIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERNA GIRALDO ANTONIO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES SARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268895 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ CHINOME JONATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268896 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ CHINOME JONATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAHECHA ESCOBAR GLORIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ PALMA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO MESA LUZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JL ESTRUCONS WORKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268901 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JL ESTRUCONS WORKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268902 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VENTA DE CLUCHS, EMBRAGUES, PRENSAS, PRENSAS, Y DISCOS RINCON FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268903 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
J & A COMPUTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268904 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FABRICA Y ALMACEN DE CALZADO WILKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268905 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMEIDA ANGARITA ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KABELL'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 03268907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISFRACES ANGELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACEVEDO PIÑEROS VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOSIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268910 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARROZ FUSION WOK DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268911 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NATURALES BIOMARKET PRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAISANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 03268913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INVERBRAS GOLD SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




IBIS EVOLUTION GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/08/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268915 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL CASTILLO DE DAMY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RICO PEREZ JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RADICAL IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268918 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RADICAL IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268919 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ LOPEZ JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESON CRIOLLO DE LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268921 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANERO LA ESPERANZA JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO ANA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIFEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268924 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS OSCAR EDUARDO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
EL SAZON DE MI ABUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRESH REFRIGERACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INDUSTRIAS MOYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOBO CORREDOR ROSAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARAVITO IGLESIAS BRICEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO CORTES RICARDO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO CORTES RICARDO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAÑALERA BRICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL ROJAS YENITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARZON JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESQUERA CAPITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA JORGE OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268937 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOSQUERA JORGE OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268938 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAQUICONSTRUCCIONES LD Z S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES HUERTAS MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTILES MAR Y ARENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268941 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFANTILES MAR Y ARENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTRERAS BENAVIDES JOSE OVIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR DE LA TORRE GERMAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR DE LA TORRE GERMAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268945 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA PANECITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINCA RAIZ VILLA NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MINI BAR VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESLAVA OCHOA HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESLAVA OCHOA HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES MARTINEZ VALERIO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268951
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECHNO WINTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268952 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA CRATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA CRATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MANUFACTURAS SLEEPY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOMOS MAS BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268956 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOMOS MAS BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268957 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA Y ESTILO BLANQUITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268958 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES Y MAQUINAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03268959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03268960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
AFANADOR RUEDA MARIA JUANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ARSENAL FM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268962 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARSENAL FM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268963 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAQUERO GONZALEZ RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSIPUEDES PIZZERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268965 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALSIPUEDES PIZZERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268966 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTALLANTAS EL PIRATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CALDERON JOSE VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HCA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268969 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO G PUBLICIDAD & MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03268970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ONRETRIEVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268971 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ONRETRIEVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268972 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINAYAS GUSTAVO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLGEIN SYSTEMS GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOLGEIN SYSTEMS GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SINGULAR COMUNICACIONES S A COMUNICACION  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOFTWARE AUTOMATION AND TECHNOLOGY LTDA PODRA USAR LA SIGLA SAUTECH LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SOFTWARE AUTOMATION AND TECHNOLOGY LTDA PODRA USAR LA SIGLA SAUTECH LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRIANA LEON JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELUFARMA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03268980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA 98 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268981 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SENIDCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268982 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTOS Y MOTORES R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SYNAPSIS RESEARCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTOS RAPIDO CALLE 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268985 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GODOY ARIAS HILDA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENDAÑO CASTAÑEDA DISTRIBUIDORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
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03268987 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVENDAÑO CASTAÑEDA DISTRIBUIDORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03268988 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROXANNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 03268989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CARDENAS DAZA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA PREMIER SALUD A D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO FUENTES OSCAR ALIPIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES RUBIANO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CORTES RUBIANO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEMA APPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268995 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ MARTINEZ JEANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03268996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268997 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASCO CORREA ENITH GINEYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03268998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDIMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03268999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUEVEDO JAIME ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANGEL NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA GRAN COLOMBIA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269002 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATLAS SAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269003 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ATLAS SAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269004 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M M ARTICULOS EN CUERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SAZON DE J.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE SAZON DE J.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SERVI TRANSPORTES JIMENEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269008 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVI TRANSPORTES JIMENEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269009 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BETANCUR DUQUE BLANCA LUCELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DEL ANGEL Y LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269011 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES AGROANDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES AGROANDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
MINIMERCADO CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE Y MUBLE J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269016 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPIRAL DE EXITO CACHARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269017 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269019 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PACKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269020 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GACHA TUTA JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO CIFUENTES MILTON RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOREZ MOSQUERA HARRINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS CUERVO GLORIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAN CARBON PARRILLA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA ZAPATA ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS HFYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLANO SEGURA JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTLET CARRERA 60 N 2 ACTA  No. 77      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269029 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
SOLUVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269030 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO PEÑUELA DIEGO ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269031 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO PEÑUELA DIEGO ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAAVEDRA ESPITIA CLAUDIA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269033 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIMA SAS ACTA  No. 1       DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269034 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MOMO S HELADERIA Y FRUTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPO DE PAINT BALL PAINTIMPACT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269036 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FALUN LIMITADA ACTA  No. 011     DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269037 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
RODRIGUEZ MORENO JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAVENET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269039 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EQUIPOS Y FORMALETAS GOE LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03269040 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EQUIPOS Y FORMALETAS GOE LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03269041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EQUIPOS Y FORMALETAS GOE LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03269042 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EQUIPOS Y FORMALETAS GOE LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03269043 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB DE BILLARES AMSTERDAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASADERO RESTAURANTE LEÑA Y SASON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269045 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA ROBLES JESUS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RIAÑO CANTOR GUSTAVO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ RUBIO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATURANA MOSQUERA YAMIL ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REHABILITACION, ELECTRODIAGNOSTICO Y DOLOR REDD SAS ACTA  No. 001     DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGUIRRE ORTEGA HELBER AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEVEPAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269052 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO BELTRAN MARTHA DELFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SARMIENTO JOJOA VICTOR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN SANCHEZ PAULO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PADILLA NEIRA ELISEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARPAS VENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269057 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMBA LOPEZ LUIS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269058 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTEXTIL. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA FARRA M Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS SAVIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269061 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCONRED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269062 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCONRED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269063 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIMENTAR MK SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GASTRONOMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269065 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA JOSE RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269066 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORA CUSTOMS ASIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA CUSTOMS ASIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVI ALIMENTAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVI ALIMENTAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269070 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROGA BELTRAN JUDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIROGA BELTRAN JUDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HURTADO RINCON MICHEL JAVIER COMUNICACION  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269073 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ RAMIREZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO MARIA AUXILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MTM SPORT SHOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269076 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA JUAN ANDRES PEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269078 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MACIAS PAPAMIJA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GORDILLO AGUILERA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAGOR PLAY S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y ALGO MAS MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS MESA IRIS PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADVANTAGE ENERGY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269084 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA EL TREBOL DE MADELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269085 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFA CAMBIOS 127 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269086 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AS CONTABLE UL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269087 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIPTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIPTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269089 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRAYECTORIA OIL & GAS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LATIN GLOBAL BUSINESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO GALVIS FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CORTES FLOREZ JHONNIER ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOGACEL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269094 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRAL DE CARNES LA DORADA NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL DE CARNES LA DORADA NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GREEN POWER SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NO ASIGNADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269098 DEL LIBRO 15.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 03268618 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REGISTRO 00000647
TODA QUE SE INSCRIBIO POR ERROR LIBRO XXII Y NO EL IX.
 
TECTONIC FORCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269099 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIMICA TECNICA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMICA TECNICA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIMICA TECNICA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALDOS Y REMATES LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAIDORF AVERNSTERN JACOBO JOSE BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269104 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APARTA HOTEL BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269105
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GARCIA MUÑOZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTEGA ORTIZ LOURDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRO HELTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269108 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO CUBILLOS PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRANJA TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269110 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DATA CENTER MANAGEMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORSALUD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269112 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ARIAS ARIAS LUZ PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS ARIAS LUZ PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KASUAL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 03269115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MOTO AUTECO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269116 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTO AUTECO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269117 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANCERA SALAZAR LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOLENTINO NOHORA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HOLANDESA DE QUESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269120 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONSALVE RINCON ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIENTIFICOS EMPRENDEDORES Y CONSULTORES S.A.S - INNOPRENEURS S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
TOLENTINO &  BUITRAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION INGENIERIA ANDINA
S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269124 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA PUENTES FLOR ESMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PERSONAL Y SERVICIOS OPORTUNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269126 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERSONAL Y SERVICIOS OPORTUNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269127 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSPINA BARRAGAN LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OBM CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269129 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBM CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269130 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORERA RUGELES YENNY ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




O Y G CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR EL COCUYANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASALLAS OSPINA AURA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ RAMIREZ MARIA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ RAMIREZ MARIA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA LAS ACACIAS DE ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269137 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALKOMPRAR AKT VENECIA ACTA  No. 294     DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE




PREMIUM MATERIALS LATIN AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03269139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MESA ALFONSO JESUS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
Q&A BANCA DE INVERSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269143 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALON DE BELLEZA ORLANDO PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BEATRIZ ORTEGON NAVARRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269145 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA RED EN TUS MANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269146 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ CUBILLOS OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO SABANA MOVIL SAS ACTA  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
HEIDRICK & STRUGGLES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269149 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA ..
 
ORTIZ ORTIZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269150 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PAVA GONZALEZ CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMUNICACIONES JOHAN STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269152 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALINAS CELIS GLORIA NELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGA 777 CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269154 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA EL RINCONSITO PAVENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CARDENAS JOHANNA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERILLA GAMBA LIGIA BIANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LIMPIABRISAS SERVITRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269158 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIANA RAMIREZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANQUETES J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269160 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMT ARQUITECTURA Y MONTAJES SAS ACTA  No. 001     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269161 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA .
 
GIRALDO ALVARADO JORGE MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269162 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MINET CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANADERIA LA ESPIGA DE ORO K.K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269164 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEDEÑO IVAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269165 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIO TECNICO DE CELULARES Y VENTA DE ACCESORIOS PARA TODA CLASE DE EQUIPOS
CELULARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
N.L. CONTAPA S.A. C.I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269167 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TETE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUAREZ MASMELA EDISON YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOLUCIONES EN INFORMATICA CEECOLNET LTDA ACTA  No. 019     DEL 30/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269170
DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
MARTINEZ RODRIGUEZ WILSON ARNULFO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269171 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ SUAREZ GLORIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA BEFAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO PAEZ GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMM INDUMETALICAS MARTINEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOVAR CHARRY JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIALISADORA HERNANDEZ SUAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269177 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOPROOF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269178 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIOPROOF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269179 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIEVANO INFANTE ANGIE VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES BENAVIDES LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269181 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA MALAVER MIGUEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLO SOPAS Y CARNES FORMULARIO  No. ______ DEL 08/11/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269183 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
PLASTICOS MONTECARLO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENLAVABIEN  JT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS NATURALES GRP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET DANSTEV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORNILLOS Y TUERCAS JP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269188
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORERA MEJIA OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JULIO GOMEZ JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269190 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO OVALLE SANDRA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIMERA VIDEO TABERNA LAZER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269192 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YONDAPIZ VARGAS ROSA EDELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORNILLOS Y TUERCAS JP FORMULARIO  No. ______ DEL 08/11/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269194 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
GIL CUELLAR VICTOR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269195 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDUCATE WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO




EDUCATE WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269197 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORTAS Y PONQUES LA 10 OM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO SALAMANCA BLANCA AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCO ASESORIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATHLETIC BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269201 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LANDA TECNOLOGIA INTEGRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LANDA TECNOLOGIA INTEGRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONDE SANTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATHLETIC BIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269205 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑETON NAVARRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES BISKAYNE COMUNICACION  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269207 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA PEDRAZA LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHULUCANAS ARTESANIAS Y CERAMICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CHULUCANAS ARTESANIAS Y CERAMICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ BUITRAGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCICOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269212 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCICOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269213 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERIOR M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269214 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO TORRES JHONATAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO TORRES JHONATAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269216 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFENET. K F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269217 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVAS AGUIRRE SILVIO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIPERMERCADO DEL ASEO JL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIPERMERCADO DEL ASEO JL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALBORNOZ SOTO ANDRES MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBORNOZ SOTO ANDRES MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROMERO ROMERO OSCAR FERNELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA MENESES OMAR GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLO DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269225 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ LOPEZ JAIME ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA POSADA DIANA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR EL SONERO DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE LATORRE EDISSON JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VARIEDADES SALOME D A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CC AMERICAS OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIMA TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269232 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN DE REPUESTOS JOSE SUAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269233 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ RODRIGUEZ JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269234 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LETOY CAKE AMERICAS OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARQUE MUNDO AVENTURA N F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER POLLO EXPRESS GONZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPER POLLO EXPRESS GONZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO CHOLO ANA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ PARRA HENRY EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LADRILLOS LOS QUIROGA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269241 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LADRILLOS LOS QUIROGA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269242 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SOKO INDUSTRIAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269243 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ URREA MIYER EDIZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ URREA MIYER EDIZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PACHECO OCHOA BELLANID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ARIAS OSCAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ MESA NELSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA PINEDA CLARA MAYDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OPTICA D & M E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269250 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICA D & M E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269251 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMEGA JUEGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODA Y ESTILO M.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIDDENS CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269254 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARRILLO RODRIGUEZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAFEBRERIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269256 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELI LILLY INTERAMERICA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELI LILLY INTERAMERICA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIERRA VILLAMIL YURI JASBLEYDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADT CICLOMOTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269260 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAIN TASK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269261 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAIN TASK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269262 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COBALTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269263 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COBALTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269264 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES RUBIANO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES RUBIANO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEVICHERIA Y PESCADERIA BRISAS DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269267 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO CASTELBLANCO WILLIAM HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269268 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SENIDCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




DELLA SUPERFICIES SOLIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I AGRO PULI E U COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I AGRO PULI E U COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269272 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
C I AGRO PULI E U COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269273 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C I AGRO PULI E U COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CLUB DE BILLARES LA 47B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO GARZON HAROLD ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO MEDINA JHONNY ALFONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G&M COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1535    DEL
24/09/2013,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PETTY RINCON FRANCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO VELANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269280 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEO CRUZ PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SALUD Y BELLEZA SALUDBELL SAS SIGLA SALUDBELL
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269282 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SALUD Y BELLEZA SALUDBELL SAS SIGLA SALUDBELL
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269283 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POVEDA PIÑEROS SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POVEDA PIÑEROS SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA TRAPPOLA PIZZERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOGOLLON MENDOZA NANCY STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BRE WORLD EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRE WORLD EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRE WORLD EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRE WORLD EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACENES KAYROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA MISCELANEA LOS PINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269293 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FALLA CARDENAS MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269294 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOVAR RESTREPO OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMECIGA JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ LEAL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAC TV ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269298
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
FUERZA AUTOMOTRIZ DIESEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269299 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA DIDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TABERNA BAR TAO''TAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHOMELOS CHELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULLMANTUR DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ GLOBAL SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ GLOBAL SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALAGUNA RAMIREZ RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPARKS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269307 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
BAR AJEDEREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISTANBUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269309 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALCETERO CORREDOR WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269310 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ VARELA JENNY CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORERA COBU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269312 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TOUCH ME COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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M Y R DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M Y R DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAPARRO DE BUENO MARIA OLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ CRUZ SERVIO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑA MESA HENRY EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIÑA MESA HENRY EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL SANTANDEREANO CEVICHERIA BAR AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269320 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ DIAZ MARIA OBDULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA OSPINA OLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCESADORA DE ALIMENTOS SANTACRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269323 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERO LOS CALADIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NITRO GROUP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA TIENDA DE LAS 3 OES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FILTERCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269327 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES NIETO MARCELO FORMULARIO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269328 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA SALAZAR MILENA RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAAD SIERRA GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269330 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) A BOGOTA D.C..
 
GUZMAN MUÑOZ GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA VIRTUAL DE VIDEO JUEGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269332 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELEZ JARAMILLO JORGE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VIVERO ANTURIOS Y PLANTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAREJA REINOSO ARVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL DE CANALES Y AIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARAVITO GUACARI KARENT BRIGGITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIREL P H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269338 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FUCSIA GIRL 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL TORRES HECTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DE ANGEL MARTINEZ KATTIA DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA PALACIOS ARGEMIRO DE LA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO FIGUEROA PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO BERNAL GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMPOL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269345 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANGLE ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECO HOGAR A P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS LOGISTICOS ESPECIALES DE TRANSPORTE SERLEST FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269348 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICORERIA Y VENTA DE VIVERES LA RIVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269349 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUEBLES Y DIVISIONES MODULARES M V SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269350 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VANEGAS CARVAJAL JEIMY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVER GREEN SERVICIOS AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269352 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
G.C.B. BIENES Y RAICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA M SOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MOSQUERA GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA CRUZ ANDREA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUITECTURA Y DISEÑO PARA EL HABITAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03269357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AL CUIDADO DE MACGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269358 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES RODRIGUEZ WENSESLADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269359 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MODIFICACIONES REAL VANEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EFFER TAYLOR JAROLD EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUSTOMS AND CARGO J I T S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269362 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MORA MIRYAM PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO ESPECIALIZADO EMBELLECIMIENTO VEHICULAR JOSE A. FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269364 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO NIÑO ALEJANDRINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMUDIO VEGA PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA YOHANA Y LOS ANGELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269367 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ CESPEDES YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANCHA DE TEJO Y BAR LOS COMPADRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269369 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORDOBA RIVAS MARIA ERCILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORDOBA RIVAS MARIA ERCILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE PESCADERIA PLAYAS DEL MAR PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03269372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASFALTAMOS OBRECON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269373
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMIZ INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMIZ INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRIOS PIÑEROS JOSE ATANAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE TIENDA JHON ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARA BELLA FASHION FORMULARIO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269378 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ABACO JUEGOS Y PARQUES INFANTILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269379 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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OLIVERO ORTIZ NOLBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR IMPERIAL U.E. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269381 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAL COLVENSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAL COLVENSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZURICH INTERNATIONAL TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03269384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269385 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIA EXCLUSIVE INMOBILIARIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




SANCHEZ LONDOÑO AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEEPRED.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUDIO A3 ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIOS ALVARADO SANDRA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269390 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSPINA LEMUS ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XL TIENDAS DE ROPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO




GOMEZ FORERO MARIO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ FORERO MARIO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRERO JOYA LUIS MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS CORREA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS AMPRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269397 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BORDA RODRIGUEZ FITZGERALD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR SOFIS AMBIENTE FAMILIAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269399 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORTES SANGUINO RODDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269400 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENVIOS Y GIROS SAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE SIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269402 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOLINA PRADA PABLO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABINTOX SAS SEDE IPSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KONIGSBERG SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03269405 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KONIGSBERG SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
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No. 03269406 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269407 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S A CON SIGLA FIDUAGRARIA S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269408 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
GARZON JUEZ IVONE MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTEGA MELO DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELAEZ BERNAL Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMARALES VASQUEZ ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BOYACA PRIETO LUZ EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269413 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TAMALERIA Y LECHONERIA M Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA HEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTOLINES ROSAS WILLIAM JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAQMA LIMITADA LABORATORIO QUIMICO DE MONITOREO AMBIENTAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 08/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAQMA LIMITADA LABORATORIO QUIMICO DE MONITOREO AMBIENTAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 08/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA VITTORIO GIUSEPPE SOCIEAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA VITTORIO GIUSEPPE SOCIEAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269420 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COMERCIALIZADORA VITTORIO GIUSEPPE SOCIEAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269421 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA VITTORIO GIUSEPPE SOCIEAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269422 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ARANGO VIDAL YURI MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DECORAMA PERSIANAS Y PISOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269424 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ROSANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 03269425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ALARCON BARCENAS ALVA FRANCENETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALARCON BARCENAS ALVA FRANCENETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TREBOL LA 77 BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269428 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAOCO SOACHA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO SPORT MIGUELO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO SPORT MIGUELO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269431 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS CORTES JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS CORTES JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARQUEADERO JAICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269434 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADERO JAICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269435 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUMINO FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269436 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINEDA CANCHON SONIA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HERNANDEZ CAMARGO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARDILA CASTILLO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ CARDENAS FELIX EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269440 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ CARDENAS FELIX EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PATIÑO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269442 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALDERRAMA ESCOBAR JOHANNA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALDERRAMA ESCOBAR JOHANNA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269445 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CUESTA ROMAÑA DAVINSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO BOCHICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASINO BOCHICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269449 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALACIOS HINCAPIE LUZ ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CHILCO METALMECANICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHILCO METALMECANICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSOCEAN ENERGY CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03269453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COT CAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269454 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COT CAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269455 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEHIFORROS C Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269456 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA Y SOLUCIONES PETROLERAS ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269457 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LOGISTICA Y SOLUCIONES PETROLERAS ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269458 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HYDRAULIC SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269459 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FADINÑO BECERRA MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA TORRES NELSON MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIROGA TORRES NELSON MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROGA CORTES CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN IMPORTSHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA CORTES CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORO ALVAREZ HEIDER FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F A CONTRERAS TECNOINGENIERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269467 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS LEON FREDDY ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA COMERCIAL PIELROJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA COMERCIAL PIELROJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RUBIANO BONILLA OLIVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEMETRIO PUERTO Y CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269472 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUERTO RINCON DEMETRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN GUZMAN HENRY AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAC - RES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269475 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AERO LUJOS 4 X 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE




SOCIALFUN SAS ACTA  No. 001     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269477 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECA SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269478 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
XLANALYSIS BUSINESS INTELLIGENCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOVAPOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269480 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVAPOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269481 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J M COMUNICACIONES Y ASOCIADOS D A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAC RES FORMULARIO  No. ______ DEL 08/11/2013,  ______ DE ______ INSCRITO EL




AUTO PANTOJA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269484 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LEON FONSECA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON FONSECA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TELCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL PETROLEUM SERVICES LTDA Y SU SIGLA SERA GPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL PETROLEUM SERVICES LTDA Y SU SIGLA SERA GPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,




NOAH PROYECTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269490 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTA DEVIA INGRID MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SANABRIA WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ SANABRIA WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS LA NACIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269494 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASPEN COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASPEN COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RUIZ PIÑEROS OLGA MARINA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269497 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SAVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269498 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269499 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269500 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269501 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
USECHE RAMOS CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA DELGADO LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269503 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA DELGADO LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PESCADERIA EL GRAN DORADO 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DENTAL PARTNERS AMERICA D.P.A SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2729    DEL
10/10/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRICELE 640 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269507 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES VIAJEMOS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269508 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LORENSAP IT SOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269509
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUPERMERCADO QUE BERRAQUERA L E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO QUE BERRAQUERA L E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES LA 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA CESPEDEZ E HIJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269513 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL DIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269514 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA GOMEZ WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURCIA GOMEZ WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269516 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DREAM CLOTHES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269517 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DREAM CLOTHES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269518 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ TORRES CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL JEANS FOR WOMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLDWIDE CLINICAL TRIALS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269521 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WORLDWIDE CLINICAL TRIALS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269522 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HALLY.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUEVOS YEMA DORADA YIYOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269524
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AC CONTROLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269525 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AC CONTROLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THINKING MARKETING INTELLIGENCE LIMITADA T M I LTDA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269527 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ PACHON GLORIA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA J.L. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269529 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARIZA FLOREZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QHSE SYSTEM COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QHSE SYSTEM COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIBRERIA Y PAPELERIA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATORRE PORRAS JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRITO SANGUCHERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ROSERO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MANOS AYUDANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVERDE BOHORQUEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DON PACHITO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA EL PROGRESO A L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGELA MORA SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269541 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KALOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINUM   DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO




ENOLINE INTERNATIONAL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENOLINE INTERNATIONAL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENA MARMOLEJO MYRIAM JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO VELEZ PORTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269546
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUSTRIAS ARCANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269547 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARBELAEZ CANO CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALPERTI ENGINEERING COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
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03269549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALPERTI ENGINEERING COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA CABILAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269551 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BELTFOR S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269552 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS DELICIAS EXTRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269553 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL SALGADO ALBA LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO SOLANO LUCAS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOZANO SOLANO LUCAS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEBALLOS CHALA JEAN LUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ BABATIVA MARTHA MISAELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMADO CAMACHO MINERALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE RICO RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269560 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YAN JIA SHENG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269561 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSORCIO MAXAUTOS S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269562 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERANO SPORT OMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269563 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MATEUS AYALA OBDULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269564 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES CSC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KMGROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269566 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALGADO CASTILLA MAURICIO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTILO Y BELLEZA H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEAUTY & TOOLS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269569
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESCENICA PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269571 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269572 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
DISTRIBUIDORA ALMENAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269573 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA ESPINOSA EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269574 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GP PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269575
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOÑA ELVIRA COCINA TRADICIONAL SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269576 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORO RENGIFO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVADERO LOS REYES L V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA CASTAÑO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBIDES DE ARIZA BELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CUBIDES DE ARIZA BELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSAMENTARIA LUDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEIRA PIRACOCA PEDRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO ORLANDO TORO RENGIFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269584 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTIMA SECRET SOACHA MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269585 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCHA PEREZ FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES DE SOFY Y ALEJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA CARTAGENA EX PRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269588 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ILUMILED SAS ACTA  No. 2175509 DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269589 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
OPTICAL VISUAL HELP SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269590 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICAL VISUAL HELP SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269591 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E T PROVEEDORA DE SERVICIOS PROVIASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E T PROVEEDORA DE SERVICIOS PROVIASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269595 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIOS JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOSTAL EL HALCON COMUNICACION  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269597 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NOGUERA BONILLA PEDRO ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS CASTRO ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269599 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ DE CASTILLO GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUINAYAS QUINAYAS DORIS ESTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES WILLIAM FLAMINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES WILLIAM FLAMINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOGNEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269604 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AADS COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
K DEPOR COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269606 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COBRANZAS DATASERVIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269607 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COBRANZAS DATASERVIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COBRANZAS DATASERVIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COBRANZAS DATASERVIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCALA IN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PIQUETEADERO G.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRIOS JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALVAREZ EDUARDO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
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03269614 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA TIENDA DE JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS RIVEROS NIXON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRANDA LOPEZ FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269617 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOCKEY MAECHE 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA SALSAMENTARIA 104 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIKERS CREW DISEÑO DE EXPERIENCIAS DEPORTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VARIEDADES SOFI GRAN COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269621 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KEEPER CASE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269622 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TABORDA SAMPER MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL SISTEMS V&P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269624 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PRADA CAVIEDES ALBERT GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADA CAVIEDES ALBERT GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA VIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RMH MUEBLES Y ARCHIVOS RETROMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 03269628 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORIA COMPETENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIA COMPETENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRILOBITES TALLER DE ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO D.B. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269632 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO D.B. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269633 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS ORTIZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIAL WIN PLAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269635 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MATERNOS RABAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO EL GRAN DESCUENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SAZON DE J.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269638 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TOSCANO ZUÑIGA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269639 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269640 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269641 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS BETA SAS SIGLA INBETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269642 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIZZERIA LA DIVINA COMEDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES PUENTES LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO SANCHEZ CARLOS ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVAJAL BRIÑEZ MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO GOMEZ AURA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269647 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TRADE BUSINESS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269648
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES A Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269649 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CABALLERO MURCIA JUANA EMILIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269650 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVENTOS FOREVER 2011 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVELES BRASILEIROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3382
DEL 17/10/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTREPO PULIDO DORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUITEC DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269654 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAQUITEC DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAQUITEC DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAQUITEC DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVERA MYRIAM GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269658 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS GLACIAL LA MEJOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269659 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDEAS AMBIENTES Y ESTILO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269660 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ACOSTA MOSQUERA JOHN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA MOSQUERA JOHN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ JOYA WILLIAM JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTO BUSTOS PEDRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOTO BUSTOS PEDRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOTO BUSTOS PEDRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOTO BUSTOS PEDRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PEREIRA SALINAS NELSON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269668 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EQUINOCCIO BAR CONCIERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOMOBILE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269670 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOMOBILE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269671 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO VALENTINA 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES TORRES JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269673 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZORRO ALARCON WILSON ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOAIZA ESCOBAR LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES SANTA MARIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES SANTA MARIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO ODIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269678 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON BARRERA ANGELA NYCOLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA VILLAMARIN LEIDY YOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TORTILLA MEXICAN GRILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUPAK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269682 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUPAK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269683 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACTOS ASESORIA EN COMUNICACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269684 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENZUELA CARDENAS OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONCADA GALEANO MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO VILLALOBOS GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AYALA ALAYON JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREDITOS YOHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269689 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES SARIN G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EN VIVO PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLA COLOMBIA OUTLET AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269692 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GV SERVICE & SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVANCE TECNICO LTDA ACTA  No. 003     DEL 21/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269694 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUTIERREZ PARRA YULY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ PARRA YULY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA R & R LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA ADVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269699 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDOZA CONTRERAS CLAUDIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PROJEKT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROJEKT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR EL HUEVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANJA EL MANA JA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOSQUES DE PLATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA BENAVIDES MARIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AQUA HABIT DISEÑO E INGENIERIA SAS ACTA  No. 03      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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TAMAYO HENAO PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VAG INTERVENTORIA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269709
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
P G PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PONCE VERJEL CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ PEÑUELA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269712 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRADO BOCACHICA WILLIAM REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA DE VIAJES TURISTTRIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION TURISTICA TEVITOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES CASTILLO MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269716
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO PARRA CIRO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAZON VELEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
THF INTERNATIONAL AUDIT S A S SIGLA THF INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 5
DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269719 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
JULIETTE TEMPUS COMUNICACION  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269720 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MODA Y ESTILO MADELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARDILA NARANJO JOSE JURHADER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR MATECAÑA J Y F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE LLANTAS NISSI S D J FORMULARIO  No. ______
DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03269724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE LLANTAS NISSI S D J FORMULARIO  No. ______
DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 03269725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUMA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269726 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIVERSAL DE REPRESENTACIONES HZ S A S ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269727 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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LOGISTICA Y SERVICIOS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZARELA S A S ACTA  No. 07      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269729 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PANADERIA JUAN CAFE M.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OBS ASSETS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269731 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAZON DE J.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINTURAS BIOCOLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269733
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES Y RENTAS DEL SUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
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No. 03269734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BICY INDUCOR SAS ACTA  No. 6       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269735 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AQS ACONDICIONAMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269736
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAS HIDRO HJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269737 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASR INVERSIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2454    DEL 18/10/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269738 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERO NUEVA PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269739 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLREVISTAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269740 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MISION SALUD VIDA Y SANTIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA Y CIGARRERIA WILKAR FORMULARIO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AILLANGO FOODS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ BAQUERO MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 03269744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO MARIA ISABEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRAL DE CARNES LA DORADA NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIFE ENERGY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GLOBELL TEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269748 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VC PARRILLADA BBQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269749 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
METAL.MULISHA STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269750 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAS Q' TACOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269751 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA MAGICOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
03269752 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PESCADERIA EL GRAN DORADO 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FULL SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR ZARAGOZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269755 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOTAL SERVICIOS Y SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGENCIA ADVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TENSIL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269758 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269759 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
STANDGRAF DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269760 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PINZON PINZON DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269761 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES INTEGRALES PEERMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 03269762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIA COMPETENTE SAS ACTA  No. 6       DEL 03/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 03269763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
PROYECTOS CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA PROINGECOL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00001871 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL CELEBRADO ENTRE PROYECTOS CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA
PROINGECOL LTDA Y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
NO ASIGNADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00000648 DEL LIBRO 22.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00000647 DEL LIBRO 22. SE REVOCA EL REGISTRO 00000647




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION GRUPO ENERGIA DE BOGOTA ACTA  No. 023     DEL 13/09/2013,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232093 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR).
 
FEDERACION COLOMBIANA DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE EDUCACION SUPERIOR
RESOLUCION  No. 145     DEL 16/10/2013,  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232094 DEL LIBRO I. LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 145 DEL 16 DE OCTUBRE DE
2013, RESULEVE REVOCAR EL REGISTRO 00228504 DEL LIBRO 51 DEL 8 DE AGOSTO DE
2013 BAJO EL CUAL SE INSCRIBIO UN CAMBIO DE DIRECCION EN LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA MISMA..
 
CORPORACION AMIGOS DE SUIZA Y SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA_CORPOAMIGOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232095 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION AMIGOS DE SUIZA Y SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA_CORPOAMIGOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232096 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FEDERACION COLOMBIANA DE CLUBES DE AUTOMOVILES ANTIGUOS Y CLASICOS SIGLA
FEDECLASICOS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE RIONEGRO
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232097 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
AUSTRALIA COLOMBIA CHAMBER OF COMMERCE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 00232098 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
.
 
FUNDACION EL EDEN DE LA ESPERANZA DE SABOYA ACTA  No. 01      DEL 13/01/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232099
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE.
 
FUNDACION EDITORIAL SOCIEDAD BIBLICA COLOMBIANA ACTA  No. 04      DEL
28/10/2013,  JUNTA ADMINISTRADORA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 00232100 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA COMPILA ESTATUTOS,
MODIFICA OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE OTRAS. Y
ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE BOGOTA DISTRITO ESPECIAL CERTIFICACION  No. SIN NUM
DEL 27/10/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 00232101 DEL LIBRO I. INSCRIPCION DE ENTIDAD SIN ANIMO
DE LUCRO. NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
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FEDERACION COLOMBIANA DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE EDUCACION SUPERIOR
RESOLUCION  No. 145     DEL 16/10/2013,  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232102 DEL LIBRO I. LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 145 DEL 16 DE OCTUBRE DE
2013, RESULEVE REVOCAR EL REGISTRO 00228505 DEL LIBRO 51 DEL 8 DE AGOSTO DE
2013 BAJO EL CUAL SE INSCRIBIO UN CAMBIO DE DIRECCION ELECTRONICA EN LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA MISMA..
 
FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FENAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232103 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FENAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232104 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DAMAS DE INGENIEROS ACTA  No. SIN NUM DEL 17/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232105 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DAMAS DE INGENIEROS ACTA  No. SIN NUM DEL 17/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232106 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA
LA COMPOSICIÒN DE LA JUNTA DIRECTIVA ( ARTICULO 13)..
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FEDERACION COLOMBIANA DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE EDUCACION SUPERIOR
RESOLUCION  No. 145     DEL 16/10/2013,  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232107 DEL LIBRO I. LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 145 DEL 16 DE OCTUBRE DE
2013, RESULEVE REVOCAR EL REGISTRO 00228506 DEL LIBRO 51 DEL 8 DE AGOSTO DE
2013 BAJO EL CUAL SE INSCRIBIO UN CAMBIO DE DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
EN LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA MISMA..
 
FUNDACION VIDA A TUS SUEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232108 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION MUNDIAL DE EFECTOS ESPECIALES ACTA  No. 003     DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232109
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU SIGLA, MODIFICA SU
VIGENCIA, MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION CAYRE ACTA  No. 38      DEL 30/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232110 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION ARIEL PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




FUNDACION ARIEL PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232112 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FEDERACION COLOMBIANA DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE EDUCACION SUPERIOR
RESOLUCION  No. 145     DEL 16/10/2013,  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232113 DEL LIBRO I. LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 145 DEL 16 DE OCTUBRE DE
2013, RESULEVE REVOCAR EL REGISTRO 00228507 DEL LIBRO 51 DEL 8 DE AGOSTO DE
2013 BAJO EL CUAL SE INSCRIBIO UN CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA EN LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA MISMA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROGRAMAS DE BACTERIOLOGIA Y HOMOLOGOS QUE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES Y DE PRESENTACION SE DENOMINARA APROBAC ACTA  No. 037
DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 00232114 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (Y
ACTA ADICIONAL).
 
FUNDACION ECOLOGICA BACATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232115 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION EVANGELICA DE LA MISION ISRAELITA DEL NUEVO PACTO UNIVERSAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LA JUNIA PARTE BAJA
MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA. ACTA  No. 46      DEL 07/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232117
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (Y ACTA ADICIONAL).
 
FUNDACION SOCIAL DE HOLCIM COLOMBIA ACTA  No. 045     DEL 05/11/2013,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232118 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION SOCIAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232119 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SOCIAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232120 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION SOCIAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232121 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SOCIAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232122 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION HUELLAS PERROS AL SERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00232123 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION NARIÑENSES FORJADORES DE FUTURO FORFUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 00232124 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION PRODUCTORA DE FRUTA DE COLOMBIA APROFRUCOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013,
BAJO EL No. 00232125 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION ANGELES EN MEMORIA ACTA  No. 001     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232126 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE..
 
ASOCIACION NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE
ALOJAMIENTO POR HORAS QUE EN ADELANTE SE DISTINGUIRA POR SUS SIGLAS ANEP ACTA
No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 00232127 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE
ALOJAMIENTO POR HORAS QUE EN ADELANTE SE DISTINGUIRA POR SUS SIGLAS ANEP ACTA
No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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08/11/2013, BAJO EL No. 00232128 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE
ALOJAMIENTO POR HORAS QUE EN ADELANTE SE DISTINGUIRA POR SUS SIGLAS ANEP ACTA
No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 00232129 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION A T S ACCION TECNICA SOCIAL ACTA  No. 006     DEL 23/07/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232130
DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA 007. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ASOCIACION DE TABLERISTAS ELECTRICOS DE COLOMBIA ATEC ACTA  No. 005     DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 00232131 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO
(ADICIONA)..
 
ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ALCAZARES DE CHIA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 022
 DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 00232132 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU VIGENCIA Y EL ARTICULO 21 (
COMPOSICIÒN DE LA JUNTA DIRECTIVA)..
 
ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ALCAZARES DE CHIA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 022
 DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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08/11/2013, BAJO EL No. 00232133 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ASOMICROFINANZAS ACTA
No. 005     DEL 04/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 00232134 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 27, 34 (COMPOSICION DE CONSEJO DIRECTIVO), 35, 38 Y 42
DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ASOMICROFINANZAS ACTA
No. 005     DEL 04/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 00232135 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ASOMICROFINANZAS ACTA
No. 005     DEL 04/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 00232136 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURÍDICA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ASOMICROFINANZAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/06/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232137 DEL LIBRO I. REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA RED HIDRICA DE LA VEREDA MERCADILLO Y PUEDE
ACTUAR BAJO LA SIGLA AURHIMERC ACTA  No. 8       DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE PANDI (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00232138
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DEL LIBRO I. SE NOMBRA A LA SEÑORA CRISTINA HEREDIA EN REEMPLAZO DE LA SEÑORA
DIAZ ACUÑA LIGIA INES COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES TOMASINOS PRO USTA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 07/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 00232139 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092875 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PROFESIONALES Y PRODUCTORES AGROAMBIENTALES APPA  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092876 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
PROFAMILIA COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092877 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES ACOSE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092878 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION REFUGIO
DE LAS COLINAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092879 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO DE TENJO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
COOPTENJO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 3000
OBSERVACIONES: LIBRO REGISTRO SOCIAL
 
INSCRIPCION: 00092880 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
INTEGRAL BONANZA "COOBONANZA".  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00092881 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE GRUPO ODINSA  DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092882 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CENTRO
DE APOYO POPULAR CENTRAP  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092883 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
PROGRESS COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092884 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO RELACIONADO CON LA
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LA LLANTA EL CAUCHO Y EL PLASTICO  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092885 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO RELACIONADO CON LA
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LA LLANTA EL CAUCHO Y EL PLASTICO  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092886 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION VUELVE A




INSCRIPCION: 00092887 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION VUELVE A





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EDITORIAL LIBROS Y LIBROS SA FEELLSA ACTA  No. 024
DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 00013962 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EDITORIAL LIBROS Y LIBROS SA FEELLSA ACTA  No. 004
DEL 23/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO
EL No. 00013963 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS BBVA ACTA  No. 56      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00013964 DEL
LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE  LOS ESTATUTOS:.
REFORMA ARTICULO 62 ( PROCEDIMIENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA). ANEXA ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y
EMPRESAS COLOMBIANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00013965 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y
EMPRESAS COLOMBIANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No.
00013966 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DOCTRINANTES Y PROFESORES QUE SE IDENTIFICARA CON
LA SIGLA COOPD&P ACTA  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00013967 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO
DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO IDENTIFICADA
TAMBIEN CON LA SIGLA FODENAL ACTA  No. 014     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00013968 DEL
LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.
MODIFICA LOS ARTICULOS 20,21,29 Y 41..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SU FUTURO EMPRESARIAL CME COOPERATIVA SIGLA CME
COOPERATIVA ACTA  No. 4       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00013969 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE MICROFINANZAS CUYA SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS SERA
SOCOMIR ACTA  No. 14      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00013970 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ASTRAZENECA COLOMBIA SIGLA FAZCOL ACTA  No. 17      DEL
30/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
No. 00013971 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ASTRAZENECA COLOMBIA SIGLA FAZCOL ACTA  No. 17      DEL
30/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL
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No. 00013972 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO
12 DE LOS ESTATUTOS (DETERMINACIÒN DEL VINCULO DE ASOCIACION Y REQUISITOS DE
INGRESO).
 
ASOCIACION DE AYUDA MUTUA Y EDUCATIVA SAME ACTA  No. 495     DEL 19/02/2012,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00013973
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S C Y PODRA USAR LA SIGLA
COOPEMPRESARIAL S C ACTA  No. 2013-02 DEL 27/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/11/2013, BAJO EL No. 00013974 DEL LIBRO III. LA









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
SOCODEVI SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPMENT INTERNACIONAL ESCRITURA
PUBLICA  No. 3712    DEL 05/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/11/2013, BAJO EL No. 00000873 DEL LIBRO V. MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA
3712 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013, SE ACLARA LA ESCRITA PUBLICA 3359 DEL 9 DE
OCTUBRE DE 2013, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZO LA INSCRIPCION DE APODERADO
DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA REFERENCIA..
 
 
